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Diario de la Marina 
D E H O Y 
Madrid 14. 
DE M E L I L L A Y BARCELON A 
Anuncian los telegramas oficiales, 
que es completa la tranquilidad en Me-
lilla y en Barcelona. 
MAS SUSCRIPCIONES 
La colonia española residente en la 
República Argentina, ha iniciado una 
recolecta para atender á los gastos 
que demande la guerra de Marruecos. 
La suscripción alcanza ya á veinte 
mil pesos. 
GUERRERO-MENDOZA 
La compañía dramática Guerrero-
Mendoza, apenas llegada á Madrid, ha 
emprendido nuevo viaje al extranjero. 
Los cables de la A S S O C I A T E D 
PRESS, se encuentran en la 
cuarta plana. 
EXPECTACION 
Los sucesos de Melilla la hau des-
pertado de manera extraordiuaria, y 
mucho más la despiertan ahora que 
estamos en vísperas del movimiento 
de avance de las tropas españolas ha-
cia el Riff. Todas las miradas, den-
tro y fuera de España, tornan en es-
tos instantes la dirección del úOrte 
africano, y observan sin perder deta-
lle, con curiosidad nerviosa, todos los 
pasos que da el general Marina al 
frente de su ejército de operaciones. 
Estas, que, según se había anuncia-
do, deberían empezar el 11 del mes 
actual, np han dado comienzo todavía, 
sin duda por ser el propósito del Ge-
neral en Jefe ir sobre seguro al cas-
tigo de las kábilas. resguardando de-
bidamente las posiciones ocupadas, 
dejando en los puntos estratégicos 
que se ocupen las fuerzas* necesarias 
para su defensa, y procurando alcan-
zar la victoria que se apetece sin pro-
digar la sangre del soldado ni expo-
ner á éste á irremediables contra-
tiem;pos. Los combatientes enemigos 
suman muchos miles de hombres (el 
eable los hace ascender á cincuenta 
ínil;) y como desde el campamento 
español, gracias á los globos cautivos 
>' al buen servicio de espías estableci-
do, se observa al día cuanto ocurre 
en el campo moro y se conocen en ge-
neral sus preparativos y hasta sus 
Propósitos, de aquí que encontremos 
Justificados completamente los apla-
zamientos del ataque á la morisma v 
que no nos impacientemos, n i mucho 
menos nos alarmemos, ante esas dila-
ciones en el avance de las tropas es-
pañolas. 
Sin embargo, las operaciones mil i -
tares deben empezar pronto, tal vez 
de un momento á otro, pues la salida 
de una parte de la escuadra en servi-
cio activo para las posesiones africa-
nas revela que el ataque no se dilata-
rá por m ^ tiempo *y que será simul-
táneo y combinado; es decir, que las 
posiciones enemigas hab rán de ser 
atacadas ,por mar y por tierra, lo que 
facil i tará considerablemente la misión 
de honor de los soldados de España, 
dándoles mayores seguridades para el 
definitivo triunfo. 
Sean cuales fueren las peripecias de 
la campaña que ahora se inicia, para 
nosotros no ofrece dudas de ninguna 
especie el resultado final, porque ade-
más de los recursos con que cuenta la 
Nación Madre, la buena organización y 
distribución de los servicios militaros 
puestos bajo las órdenes del general 
Marina, el excelente espíritu de las tro-
pas y el descanso que se les ha dado, 
y también de la importancia estratégi-
ca de las posiciones que ocupan sus 
avanzadas, existe aquella confianza po-
derosa que se basa en la justicia de la 
propia causa, aquel estímulo incontras-
table que acompaña á todo poder dobi-
hlado L-uando quiere rehacer sus fuer-
zas y consclidar nuevamente sus dere-
chos históricos y «u miebrantada hege-
oiónía. 
Hasta ahora no hay causas que jiusti-
fiquen temores y desmayos. A pesar do 
que los moros que rodean la s pos éis io-
nes africanas de España no cesan de 
hostilizarlas, el caso es que siempre son 
rechazados victoriosamente obligándo-
les á huir y causándoles bajas de algu-
na consideración. Esos ataques repeti-
dos de las kábilas. no .sólo á las fortif i-
caciones de Melilla. sino principalmen-
te á la plaza de Alhucemas y al Peñón 
de la Gomera, prueban que la revuelta 
va propagando por los -territorios 
fronterizos á las posesiones españolas, 
pudiendo dar lugar á que la guerra so 
generalice y obligue al Gobierno de 
Madrid á distraer sus fuerzas ó aumen-
tar de manera ostensible el ejército de 
operaciones si los intereses y los pres-
tigios de Ei-paña se han de mantener 
debidamente en el Norte de Marrue-
cos. Sin embargo, el tesón y la bravura 
con que las guarniciones de las referi-
das plazas responden á los ^taques de 
los kabileños. es probable que apaguen 
un tanto el ardor bélico de aquellos fa-
náticos, haciéndoles desistir, por inúti-
les, de sus propósitos agresivos. 
Aunque nosotros observamos los su-
cesos eon serenidad, sin conceder alber-
gue al pesimismo, no por esto dejamos 
de reconocer que las circunstancias son 
difíciles para el pueblo español, y espe-
cialmente para su Gobierno responsa-
ble, ya que éste no puede olvidar ni un 
solo instante que tiene que habérselas 
con un problema en el que no puede. 
por razones de índole internacional, 
dar rienda suelta á sus iniciativas, im-
pr imir á su conducta los rumbos 
que le parezcan más oportunos 
para la conveniencia de España 
y adoptar ^ cualquier disposición 
que pudiera ofrecer dudas á las nacio-
iit-s signatarias del Acta de Algeciras. 
Pero un hombre del temperamento su-
perior del señor Maura, un estadista 
que. como él. sabe afrontar de frente 
y sin vacilaciones todos los conflictos., 
aún las más graves y temerosos, no ten-
drá que luchar mucho para ir vencien-
do los obstáculos que se le presenten y 
encontrar aquella solución que esté en 
perfecta harmonía con la dignidad del. 
pueblo español. 
Para proseguir su obra sin dificul-
tades atendibles de orden interior y 
sin contingencias desagradables fuera, 
dispone afortunadamente el señor 
Maura de la plena confianza del Rey 
Don Alfonso y de la adhesión de las 
masas populares sanas y honradas, y 
de las simpatías y el apoyo moral de 
los países más íntimamente ligados con 
el Imperio de Marruecos. Todo cuan-
to se ha dicho recientemente acerca de 
una. inevitable crisis ministerial, moti-
vada por disensiones entre los minis-
tros d(i la Guerra y de Gobern'ación, 
ha resultado tan falsa é inconsistente 
comp aquellas noticias macabras de la 
destrucción de Barcelona. Habrá cri-
sis, no lo negamos; saldrán estos ó 
aquellos ministros y hasta se irá el 
misino Presidente del Consejo, necesi-
tado, como nadie, de reposo; pero en 
tanto la guerra no termine y el honor 
de España no quede en el lugar que 
le corresponde, el Gobierno español no 
desertará de su puesto, habrá de pi-r-
manecer inconmovible, cargando con 
toda la p-ponsabilidad. mientras du-
ren las horas del peligro. 
Avecinándose el momento en que el 
ejército de operaciones ha de tomar la 
ofensiva contra las kábilas del Riff, ya 
empiezan las agencias cablegráficas á 
sorprender á las gentes con los consa-
bidos cannrds. Mientras unas nos pre-
sentan á Cataluña como teatro de mis-
teriosos fusilamientos y de una políti-
ca de represión sangrienta, otras nos 
hablan de una terrible derrota de las 
armas españolas en los alrededores de 
Melilla. De esto ni media palabra nos 
dice nuestro servicio particular de 
.Madrid, cuyos informes acusan tran-
quilidad así en Barcelona como en la 
plaza africana. ¿Qué sucede? ¿Vol-
veremos á las andadas ! ¿ Será cierto 
que en la frontera francesa existe una 
confabulación para tergiversar las no-
tirias de la guerra en sentido desfavo-
rable para España? Por fortuna ya 
los lectores saben á qué atenerse en lo 
que se refiere á las agencias cablegrá-
ficas y no se dejará embaucar tan fá-
cilmente co'n los noticiones que aqué-
llas les sirvan respecto á la próxima 
campaña. 
Por si acaso, pongámonos en guar-
dia. 
t O S S U C E S O S D E C A T A L U Ñ A 
E R J S A N FELIU DE GUIXÓLS Y EN P A L A M O S 
Palamús, viernes 9 de Agosto. 
Durante dos días he tratado de ave-
riguar el origen y conocer la verdadera 
historia de los desórdenes ocurrid's re-
cientemente en San Fel iú de Guixols 
y Palamós, dos florecientes puertos de 
mar que se comunican respectivamente 
con Gerona y Plassá por un ferro-carril 
de vía estrecha. La industria principal 
de, estas dos poblaciones es la prepara-
ción y exportación del corcho. 
San Feliú hasta ayer y Palamós 
hasta hoy. han estado incomunicados 
eoíi el mundo exterior desde el lunes 
de la semana pasada. 
Los alambres telegráficos y telefóni-
cos aun están por el suelo. 
En consecuencia, me veo precisado á 
enviar esta información por córreo. 
Hasta el martes no llegó á San Fel iú 
de Guixols noticia alguna respecto á'los 
sucesos de Barcelona. 
En dicho día cesó el tráfico de la lí-
nea férrea, porque los agitadores 
arrancaron los railes y cortaron los pos-
tes del teléErrafo cerca de Gerona. 
El pueblo empezó á reunirse en las 
calles. Las personas influyentes de la 
población le dijeron al Alcalde que di-
solviera los grupos ó dimitiera su car-
go, entregando el mando á los oarabi-
neros ó á la Guardia Civil , cosa que re-
husó hacer la primera autoridad local. 
Viendo los alborotadores que no se 
tomaba acción alguna contra ellos, se 
rnvaleníonaron y atacaron y quemaron 
la vieja iglesia de San Juan. 
Este incendio fué un tociue de lla-
mada á los obreros de las fábricas, que 
abandonaron el trabajo nutriendo las 
filas de los agitadores. 
A un fabricante que trató de impe-
dir que sus jornaleros abandonasen los 
talleres, le perarou un t iro en un bra-
zo, hiendo, entre paréntesis, el único 
he.-ido que hubo. 
El miércoles fué destruido por com-
pleto en San Feliú. el hermoso colegio 
de los Hermanes de la Doctrina Chris-
tiana. y los amotinados hubieran hecho 
otro tanto con un convento de las afue-
ras, á no haberlo protegido la Guardia 
Civil. 
Después de este segundo desaguisa: 
do. los carabineros y los de la Benemé-
rita, sin aguardar órdenes de las auto-
ridades, tomaron el asunto por su 
cuenta, y haciendo unafi cuantas des-
cargas al aire, lograron dispersar los 
grupo--. El pueblo carecía de armas y 
se entregó inmediatamente. 
Desde ese día no han ocurrido más 
desórdenes en San Feliú de Guixols. 
Treinta cabeza de motines fueron 
detenidos, y esta mañana los he visto 
conducir á la prisión militar de La Bis-
bal. No hubo manifestaciones. 
Siguiendo la costa hacia el noroeste, 
á hora y media de camino, en coche, se 
encuentra Palamós. pueblo en donde 
fui el primer forastero que entró des-
pués que empezaron los motines. 
Los alambres seguían cortados y el 
ferrocarril á Flassá empezó á funcio-
nar esta mañana. 
E l lunes por la noche llegaron á este 
pueblo las primeras nuevas de lo ocu-
rrido en Barcelona. E l pueblo se exci-
tó mucho. 
•El martes por la tarde no se recibie-
ron les periódicos que se publican por 
la mañana en la capital de Cataluña. 
Todo el mundo había ido al trabajo 
como de costumbre, pero al regresar los 
obreros al taller después de la comida 
del mediodía, los piquetes de soldados 
apostados en todas las ca'lles los obliga-
ron á retroceder. 
A las dos de la tarde todo el elemen-
to obrero, hombres, mujeres y niños, .se 
reunieron, formando una avalancha 
ainenazadora. que fué á esperar el tren 
de Flassá. Arrojaren una lluvia de pie-
dras, volcaron los coches y arrancaron 
los railes. Luego quemaron un puente-
cilio de madera á media milla del pue-
blo y cortaron los alambres del telé-
grafo. 
La población quedó á merced de los 
revolucionarios. En Palamós sólo había 
seis guardias civiles y se pidió al A l -
calde que les ordenase retirarse. 
Ê l miércoles llegó un vapor de Bar-
celona con muchos pasajeros, quienes 
declararon que la revolución había ob-
tenido éxito en aquella ciudad y en ¿1 
resto de España. 
Esta noticia volvió locos de cofi len-
to á las turbas, y los seis guardia civi-
les eran impotentes para crnlenr-r las . 
Muchas personas pacíficas se refu-
giaron eon su familia á bordo de un 
vapor que había en puerto. 
Se prescindió ,del Alcalde, arrián-
dose la bandera de la Casa Consistorial 
y proclamándose la República. 
El ' ' fausto" suceso fué celebrado 
por los agitadores quemando el hermo-
so Colegio de los Hermanos de la Doc-
trina Cristiana, que * procedentes de 
Francia se establecieron hace pocos 
años en España. 
Siguiendo un consejo amistoso, los 
Hermanos abandonaron su convento el 
martes, pero dos miembros de la con-
greeación que retornaron el miércoles 
en busca de algunos valores, fueron de-
tenidos y con pulíales en la srarganía 
exigiéndoles que negasen la divinidad 
de Jesucristo. Después de haberlas apa-
leado les obligaron á marchar en direc-
ción apuesta al pueblo, basta que ca-
yeron en tierra bañados en sangre y sin 
sentido. 
Para las gentes pacíficas, el jueves, 
viernes y sábado, fueron días de te-
rror. 
El jueves los alborotadores fueron 
de casa en casa, pidiendo las armas que 
hubiese, bajo la amenaza de incendiar 
los edificios, si no se las entregaban. 
Tcdos los vecinos que no quisieron 
tomar parte en los desmanes y excesos 
que cometía el populacho, se vieron 
obligados á permanecer en sus casas. 
Los negocios se paralizaron y nadie tra-
bajó. 
E l viernes se formó una junta revo-
lucionaria, declarándose que el nuevo 
gobierno funcionaba ordenadamente y 
se hizo algún esfuerzo para que el pue-
blo recuperase su normalidad. 
E l elemento revolucionario visitó las 
residencias de los-patronos, exigiendo á 
éstos que les paga.sen inmediatamente 
una semana de jornal, pues de lo con-
trario volarían sus fábricas y hogares. 
Esta amenaza constituía un verda-
dero peligro, porque en Palamós se es-
tá construyendo un nuevo malecón y 
bahía grandes cantidades de dinamita 
á disposición de los agitadores. 
La desilusión fué completa con la lle-
gada, al anochecer, de un cañonero que 
vino de Barcelona. 
El domingo por la mañana no se hi-
zo resistencia alguna á las tropas que 
desembarcaron, las que inmediatamen-
te volvieron á izar la bandera española 
en la Casa Consistorial y en la Aduana. 
Todo el mundo regresó el lunes al 
trabajo, pero si se volvió al curso nor-
mal había el temor de que se reanuda-
ran los desórdenes al marcharse el ca-
ñonero salvador. Afortunadamente no 
ocurrió nada. 
Esta tarde he visto un convoy de 
prisioneros—unos treinta en númern - -
que salían conducidos para La Bi.sbal. 
prisión situada á doce millas de aquí. 
Algunos lloraban, otros gritaban, pero 
no hubo protesta abierta. 
Antes de partir el cañonero, los sol-
dados recogieron todas las armas que 
tenían los revolucionarios, y por consi-
guien'.e la media docena df- gnard: 's 
civiles son hoy dueños de la situación 
en Palamós. 
Un comerciante caracterizado me ha 
hecho la siguiente declaración ; 
"Soy republicano. Durante mucho«? 
años he deseado ver la República en 
K.-paña. pero estas sucesos han sido pa-
ra todc^ un goltpe terrible. Mucho tiem-
po ha de pasar para que yo recupere 
mi entuisiasmo republicano. Si esta es 
la idea de la República que tiene el 
pueblo, y si hemos de presenciar otra 
vez escenas como las que se desarrolla-
ron aquí en la semana pasada, con to-
dos los rie-sgr.s que hemos corrido, yo 
me pongo al lado del Rey Alfonso." 
Cada vez se hace más evidente que 
los desórdenes fueron tramados por los 
anarquistas, y e-sto me lo comprueban 
los informes que me dan personas que 
presenciaron los acontecimientas ocu-
rridos en los pequeños pueblos de Ca-
taluña. 
En la aldea de Calonge. á media ho-
ra de Pala-más. he visto las ruinas de 
los edificios que formaban el colegio 
de San Martín. 
El Monasterio y la escuela fueron 
totalmente destruidos por el fuearo y 
parte de los muros volados con dina-
mita. 
Todos los árboles han sido talados. 
La furia insana de la plebe se de-
mostró en el huerto, donde arrancaron 
todas las hortalizas, llenando de escom-
bros las cisternas. 
(1-e un corresponsal del » T r York He-
rnld.t 
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L A C U B A N A 
GRAN FÁBRICA SE MOSAICO 
P í d a s e 
EN DROGUERIAS y BOTICAS 
la Curativa, vigoriianto y Reconstituyenta 
Smutseon Creosotada 
ti us mmm MI m\ D E E A B E L L . i 
LA CUBANA 
-o 
H A B A N A 
Todos nuestros mosaicos tienen en ei fondo nuestra marca 
L A CUBANA. Hacemos esta advertencia porque hemos sa-
bido que algunos vendedores de manga muy ancha, aprove-
chándose de nuestro Catálogo (única fábrica que lo tiene), 
venden losas de L A CUBANA y las remiten de otra fábrica, 
muy inferior á la nuestra. Cuando se necesiten mosaicos 
avísese al teléiono núm. 6023 6 al 6335. 
P R O P I E T A R I O S ^Ladis'ao D,az V Hno, 
(y Planioi y C a g i g a . 
San Felipe núm. 1 A t a r é s - Habana, frente á la "Quinta del R e f 
C. 2520 
C. 250S 
a m p a r a s 
^ARA GAS Y ELECTRICIDAD, 
S u c u r e a l : S a n P a f ^ i - T 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B Ó R N S T E E N 
A l m a c é n : O B R A P I A n ú m 2 4 . 
BOMBAS Y MOTORES ElECTRIClS 
Materiales e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de luz y fuer/; i. 
'493 ait i A A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s . 
S u c u r r e a l : M o n t e n ú m 211. 
D I A R I O D E L A MABINA—Edición ln tardp.—AÉTOS+O 14 d« 1^09. 
El Dr. Eusebio Hernández 
Hoy celebra su santo nuestro dis-
tinguido amigo el ilustre médico don 
Enseb a Hernández, quien en las lu -
ehas de la política cubana se 'ha dis-
t inguido siempre por el uoble altruis-
mo que ha inspirado todos sus actos, 
haciéndole sacriffcar propios intere-
ses y legítimas ambiciones por el 
bienestar del país. 
Bien merecen la felicidad hombres 
como el doctor Hernández , tan desin-
teresados y llenos de hermosos idea-
les. 
Nosotros le deseamos toda clase de 
venturas en su d ía de días. 
BATURRILLO 
Guía de la familia. 
Escribió el f i lántropo Duque de la 
Rochefoucauld. en 1847, un opúsculo, 
con el t í tulo de estas líneas, plagado 
ide sanos consejos, de advertencias 
cuerdas, encaminado al mejoramiento 
de costumbres de la sociedad france-
sa, por mi l inmoralidades combatida. 
LlT su trabajo, aceptado por la crítica 
como labor de un sabio , moralista, es 
•seguro que grandes bienes produjo: 
la verdad ingenua y la observación 
noble siempre encuentran eco . en las 
almas, por mucho que sea el descon-
cierto de las voluntades. 
Creyendo análoga nuestra situación 
á la de la Francia del pasado siglo, 
y estimando imperioso deber cívico 
cooperar á la salvación de esos suaves 
•convencionalismos del hogar, que son 
paz para el espír i tu y fuentes de v i -
gor nacional, el señor Francisco A. 
Muñiz ha reimpreso él opúsculo de 
La Rochefoucauld. seleccionándolo, 
variando algún concepto, adaptándo-
lo precisamente al medio ambiente, 
como si la obra hubiera sido escrita 
ahora para enseñanza de la aturdi-
da sociedad cubana. 
No he de hacer yo un cabal resu-
men de ella ; necesitaría escribir cien 
cuartillas para recoger y explanar las 
más atinadas consideraciones. Quien 
lia adquiera y lea encont ra rá como yo 
elementos muchos de dignificación so-
cial, peligros mi l conjurados por la 
b i i í ' m i \oluntad. y vioios de educación 
advertidos con entera exactitud. 
".La verdad á las mujeres," ' ' A los 
hombres" y "Consejos á la hija y al 
h i j o , " contienen todo un curso de mo-
ra l doméstica. Tratado de sociología 
en 60 páginas en actavo, su difusión 
por todas las esferas y su lectura re-
posada y serena, pueden lograr gran-
•de éxito en la morigeración de las cos-
tumbres: las maestras y las madres de 
familia harían bien, prestando aten-
ción á estos consejos del moralista es-
critor francés. 
No hay para nosotros tarea más ur-
gente y sagrada ahora, que la de edu-
car para la v i r tud y el progreso á las 
nuevas generaciones cubanas. 
Mañana será tarde. E l descuido de 
ahora no tendrá remedio ya. Si con-
tinuamos edificando sobre la f r ivo l i -
d.ul y la corrupción, el edificio nacio-
nal no t a rda rá en hacerse añicos. 
Pinturas de " L a Lucha.'' 
Mucho parece haberse indignado el 
veterano escritor E. A . Robert. y otros 
como él, con ciertos cuadros de la ac-
1 :inlidad cubana, debidos al pincel del 
señor Director de " L a Lucha," esc in-
teligente cata lán que tan importante 
papel juega en la vida local, año ha, 
y de tantas s impat ías ha sabido ro-
dearse. 
Cierto es, incontestable, que el pesi-
mismo del diario liberal, padre legíti-
mo de la revuelta de Agosto, én na-
da se parece al pesimismo de los que 
señalamos los peligros aconsejando 
su evitación, y censuramos los erro-
res dando los medios de subsanarlos, 
sino un pesimismo que se echa á la 
espalda todo lo malo, y se encoje de 
hombros ante el desastre próximo, 
muy seguro de que hemos merecido 
cuanto de malo nos suceda. 
Pero aunque defraude yo las es-
peranzas de los que han creído que 
debo arrancarme por condenaciones 
contra los juicios del señor San M i -
guel, siquiera resulten un tanto du-
ros sus sarcasmos y un tanto violen-
tas sus acusaciones, ni he de quitar-
les toda la razón n i de poner en du-
da su oportunidad: y menos ahora 
que el Vicepresidente de la República, 
con toda la autoridad de su cargo y 
todo el prestigio de sus antecedentes 
patrióticos, acaba de decir " u r b i et 
orbe." que nuestra situación es, más 
que grave, c r í t ica ; y como todas las 
situaciones crít icas, peligrosa. 
Acaso cuando estas líneas se publi-
quen, el doctor Zayas habrá explana-
do su afirmación y dicho dónde está 
la mayor gravedad de nuestro proble-
ma nacional, y si quedan ó no pro-
babilidades de conjurar los terribles 
desastres previstos. 
Mas aunque no lo hiciera, la sola 
voz de alarma, la afirmación sola de 
que estamos en período de riesgos y 
graves dificultades, viene en apoyo de 
los sarcasmos y las burlas del señor 
San Miguel, padre con Zayas de esta 
situación política, y con él responsa-
ble de determinaciones que. dando al 
traste con la torpe ol igarquía de los 
moderados, determinaron la segunda 
intervención, con todo su séquito de 
despilfarres, corrupciones y mango-
neos. 
Convengo con el señor Robert en 
que n ingún periódico de oposición ca-
lifica con tanta dureza como " L a Lu-
cha" á los hombres de gobierno ac-
tuales, n i en frases tan hirientes juzga 
del estado psíquico y moral de nues-
tro pueblo ahora. 
Su art ículo "Moral izando" es una 
rueda de fuego, estigma y anatema, 
sát i ra amarga y sarcasmo sangriento. 
Que los elementos oficiales tienen 
vehementes aficiones al género porno-
gráfico, es cargo serio, que en el ex-
tranjero causará repugnancia. Yo 
mismo he condenado' duramente á le-
gisladores, magistrados, personajes y 
educadores, que se han confundido 
cón la chusma en el ahullido de lasci-
v ia ; pero yo no he dicho como él. " los 
elementos oficiales," así. genéricamen-
te, absolutamente; antes creí excep-
ciones y no regla, el contingente de 
espectadores de bomba y chaquet. 
"Nuestro elemento oficial no va á 
la iglesia, pero llena los salones don-
de se exhiben mujeres desnudas." 
agrega " L a Lucha ." Y llega á ad-
mi t i r la probabilidad de restablecer 
el antiguo Derecho de Pernada y po-
ner precio á la vida de los ciudada-
nos que estorben: lo primero, acusa-
ción de bestialidad colectiva; lo se-
gundo de latente despotismo. No hay 
para tanto; pienso que está recargado 
de tintas este cuadro de nuestra si-
tuación presente. Empero no son lo 
peor estas exageraciones del escritor, 
sino la base de que ellas parten. 
Por eso entiendo que no es cosa de 
indignarse, sino de prevenir ocasio-
nes y evitar pretextos. 
" E l Triunfo" 
Siento en el alma haber aludido al-
gunas veces al órgano del gobierno y 
pretendido entablar con él polémicas 
educadoras. No lo haré más, para evi-
tarle el trabajo de personalizar cues-
tiones y lastimar á amigos, y para 
economizarme yo pesares y decepcio-
nes. Porque duele verse uno empe-
queñecido y hasta ridiculizado hoy. en 
la misma columna donde tres días an-
tes se nos dijo "austero ciudadano, 
noble en sus mismos pesimismos." 
Porque no estoy dispuesto á sostener 
controversias acerca de mis condicio-
nes y méritos, n i podr ía hacerlo con 
éxito, comparándolas con las ajenas, 
desde que yo firmo lo mío, y mi cen-
sor ..e esquiva en el anónimo de l a 
"edacción. 
Y luego, que eso sí sería infecundo 
y enojoso: discutir personalidades y 
hurgar en lo individual. Por ese ca-
mino no iré n i con " E l Tr iunfo , " ni 
con nadie. 
Punto redondo, pues, y bien pode-
mos pasar el colega sin mí, y yo sin él. 
JOAQUÍN- N. A R A M B U R U . 
Gaceta internacional 
Cuando dábamos por satisfactoria-
mente zanjada—al menos por ahora— 
'la cuestión de Creta, nos propina el 
cable la desconsoladora noticia de que 
el, u l t imá tum enviado á Grecia por el 
G-obierno de Turquía es signo seguro 
de un rompimiento de hostilid'ades 
dentro de brevísimo plazo. 
He aquí una cuestión en la que los 
tres personajes que la integran están 
fuera de lugar y exponiéndose á per-
der aquello mismo que conquistar pre-
tenden. 
La Sublime Puerta cuenta, hasta 
hoy, con las s impat ías de Europa. La 
mejor prueba de ello es la nota que 
las potencias ipasarou al gobierno de 
Con.stantinopla á mediados del pasado 
Julio, en la que se decía que si bien 
serían retirados de Creta los destaca-
mentos de tropas iiiternacionales. ca-
da una de las potencias sostendría uu 
estacionario en aguas cretenses para 
garantizar el pabellón otomano y dar 
seguridades á los musulmanes de 
Creta. 
Con razón ó sin ella. Turquía mués-
trase intransigente en esta ocasión, 
puesto que Grecia a.ccedió á que su 
pabellón fuese arriado de los cuarte-
les en la Canea, y accedió, igualmente, 
á otra porción de cosas que la Puerta 
exigía. 
' La situación internacional no es to-
do lo tranquilizadora que fuera de de-
sear, á pesar de las buenas disposicio-
nes de los soberanos y de sus amisto-
sas entrevistas; y si .por alardes de v i -
talidad para robustecer el partido que 
creó el nuevo, régimen. Turquía pro-
voca un conflicto que pueda poner en 
peligro esa paz, por la que tanto se la-
bora, es muv pcvible que pierda á Cre-
ta, y no dejar ían de peligrar, á su 
vez. Albania y Macedonia. 
Tampoco están en lo firme los cre-
tenses. Saben éstos que el "statu 
quo" actual no es definitivo y que las 
potencias seguirán ocupándose del 
asunto, negociando con la Sublime 
Puerta, en el momento oportuno, el 
futuro régimen de la isla. 
Lógicamente se desprende que esta 
"opor tun idad" será cuando convenga 
á las (naciones; y no conviniéndole 
ahora, sería enemistarse con las po-
tencias, únicas que pueden sacar á 
Creta de la tu tor ía musulmana que 
padece y de la cual pretende eman-
ciparse á toda costn. 
Sin duda, el .pueblo de Creta hubie-
ra preferido una solución más radi-
cal y más en armonía con sus aspira-
ciones; pero la suprema autoridad, re-
presentada en este caso por Rusia, 
Inglaterra, I tal ia y Francia, aconseja 
un poco de paciencia y un mucho de 
discreción, y correr ían líos cretenses 
serio peligro de comprometer su por-
venir si intentasen aventura alguna. 
Cuanto á Grecia, es la que más com-
prometida se encuentra. Las potencias 
notificaron al gobierno de Atenas que 
sus intereses quedarían en Creta sufi-
cientemente garantizados, y que debía 
aceptar como buena la solución tem-
poral admitida, porque todo acto que 
puidera interpretarse como una pro-
vocación á Turquía había de introdu-
cir una modificación en el plan actual, 
menos favorable para Creta y para 
Grecia que el presente estado de co-
sas. 
No es esto lo peor ni lio que más en-
torpece los deseos del gobierno grie-
go. El mal más grave consiste en la 
situación interior: el problema más 
difícil está en la lucha que desde ha-
ce algún tiempo vienen s osteniendo 
los dos partidos que representan los 
políticos de una parte y los militares 
de la otra. 
En la capital de Grecia funciona se-
cretamente una vasta asociación com-
puest'a de jefes y oficiales del ejército. 
U N O Q U E S E V A ! 
R E A L I Z A C I O N FORZOSA 
A L 
D E 
B O N M A R C H E 
5 0 ^ 0 0 0 pesos en R O P A y S E D E R I A 
por la C U A R T A P A R T E D E S U V A L O R 
S V o e t n e s t o q i j L e v a t i o l a JP&ICX&ÍÁ 
T o d o s los O r g a n d í s y C é f i r o s , que v a l i a n á 
3 0 y 4 0 c e n t a v o s , á JO centavos : t i e n e n u n a 
v a r a de a n c h o . 
W a r a n d o l e s de todos c o l o r e s , n n a y a r d a de 
a n c h o , á 2 0 cen tavos . 
W a r a n d o l e s b o r d a d o s que v a l e n 12 r s . , a 
6 5 c e n t a v o s . — C a m i s o n e s de h i l o p u r o l'ran-
ees, que v a l í a n S ó , a h o r a á « 2 . — B r o c h a d o s de 
s e d a de 6 0 cts . á 2 0 c e n t a v o s . - M o n t e - C a r l o s 
de J i p i j a p a , c o n e n t r e d ó s , á $ 3 ,, v a l e n S 8. 
5 , 0 0 0 v a r a s X a n s u c , b l a n c o , de 1 y i n e d i a 
v a r a s de a n c h o , que v a l e 4 0 cts . , ú ir> y l o cts . 
P i e z a s de X a n s u C , m u y a n c h o , á 12. 
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y á ella pertenece, si no toda, por lo 
menos la mayoría de ia ofieinlidad 
griega. 
El partido mrhlansta quiere que el 
Rpy Jorge abdique y que le sustituya, 
no*su hijo el Pr íncipe heredero,, sirfo 
el hijo de éste. 
Como se trata de un niño, de tr iun-
far el movimiento militarista, oonsti-
tuiríase un Consejo de regencia eom-
puesto de generales. 
írran parte de la opinión está de 
r.ciiordo con la oficialidad griega, y la 
Asociación de Comerciantes de Atenas 
se ha adherido á ella, h a c e n d ó lo mis-
mo el Colegio de Abogados. 
En puridad de verdad, t r á t a se de 
un movimiento contra los políticos, 
que son aborrecidos por el pueblo y 
detestados cordialmente por el Ejer-
eito.-
Frente al partido militarista se 
agrupan el I?ey. la Corte, los políticos 
y los amigos de éstos. 
En tal situación ¿es posible hacer 
frente á un conflicto exterior de la 
importancia del que se avecina? 
Aun suponiendo lo más favorable á 
Grecia, esto es. que Bulgaria intervi-
niesc en su favor llevando la sruerra 
á Maeedonia y amenazando la Rume-
l,ia Oriental, Gre-cia se veríw envuelta 
en una revolución formidable y no 
sería seguramente el ejérci to que de-
rrocase al rey Jorge el que saliese á 
combatir contra los turcos si éstos se 
presentasen en la frontera. 
Como el gobferno hace esfuerzos so-
brehumanos por disolver la «socia-
ción de oficiales, es de temer que éstos 
adelanten el momento de la revolu-
•eión. creando un conflicto de peligro-
sas -consecuenciais para la nación he-
lénica y matando de un golpe todas 
•las esperanzas de anexión que abriga 
ol gobierno provisional de Creta. 
Distinción merecida 
Por sus altruistas y pat r ió t icas cam-
pañas, defendiendo constantemente en 
la prensa los ideales que integran el 
existir social de Galicia en América, 
la Delegación del ' 'Centro Gallego" 
en la capital de Oriente, ha conferido 
á 1H distinguida escritora cubana, se-
ñorita Mercedes Vieito. que es galle-
ga por devoción y cariño á la tierra 
de sus mayores, el t í tulo de "Presi-
denta Honorar ia" de la referida De-
legación, cuyo acuerdo se estampa en 
artístico diploma, encerrado en lujo-
so marco. 
La señorita Mercedes Vieito es 
acreedora al aplauso y estimación de 
la colonia gallega de Cuba. Con ta-
lento, con entusiasmo y con cariño, 
aborda á diario los problemas que 
más afectan al resurgimiento de Ga-
licia, y su pluma, nunca inactiva pa-
ra labores patr iót icas , ha contribuido 
y contribuye grandemente á la difu-
sión de ideales salvadores con rela-
ción al porvenir y grandeza de las 
asociaciones gallegas en América. 
Es merecida, por tanto, la distin-
ción que le fué otorgada por la Dele-
gación del "Centro Gallego," en 
Oriente. 
Carta de un colono 
Recomendamos al señor Foyo, Se-
cretario de Agricultura, que lea la 
siguiente carta, en la seguridad de 
que ha de atenderla. 
Poblado de Vega-Alta, Agosto 12. 
Honorable señor Secretario de Agr i -
cultura. 
En el periódico el " T r i u n f o , " he 
leído su interesante carta sobre inmi-
gración y la dedicación de un crédito 
de un millón de pesos para ese objeto. 
Bien: yo que conozco un poco nues-
tros vicios y costumbres, rae absten-
go de tratar de eso; sólo si, en nom-
bre de los intereses de este país y en 
el mío propio, suplicóle no apele á ese 
crédito é interponga toda su valiosa 
influencia cerca del 'honorable señor 
Presidente de la República, para que 
nos ayude un poco á los que traba-
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE S E G U R O S M Ü T 0 0 3 
C O N T K A I N C E N D I O S 
E s t a M a CÜ la H a t a el a i l ] ] ] 
ES LA UNICA NAdONAli 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones oontitmas 
C A P I T A L respon-
d e $ 4 9 . 4 9 1 , 0 2 0 - 0 0 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. % 1,656 475"27 
Aseguri», casas de canter ía y azoteas COD 
pisos de mármol o ruosaico. sin madera y 
ocupadas por familia, k I t y medio centavoi 
oro español por ciento anutl . 
Asejíiira casas de mamposterla, stn made-
ra, ocupadas por familias, 1 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura ca«as do maniposter ía exterior-
mente, con tabtquería interior de tnampos-
<.'r<a y Tos piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia i 32 y medio 
cortavos oro español por ciento anual. 
Capas de mamposterta. cubiertas de teja% 
fi asbestos, con pisos altos y bajos y ta 
blr¡ :erla de madera, 4 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, nD<>tal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias. A 47 v medio centavos 
oro espafiol por ciento anual. 
Caras il? tablas con tecnos de tejas de lo 
mismo, habitados solamente por familia, I 
65 centavos oro espejo! por ciento anual. 
Los edifleios de madera qus tengan asta-
blpi-!m!enios. como bodegas, café; etc.; pa-
garAn lo mismo que és tos , es decir si Is» 
bodega es tá en escala 12. que paga |1.40 por 
ciento oro espaflol ar.ual. el edificio pagar* 
lo mismo, y as( suceslvaments estando en 
otras escaUs; pagando siempre tanto por al 
continente como por el contenido. 
OflrlDfis: en «a propio edlflrio. E M P E D R A -
DO 34. 
Habana, 31 de Julio de 1909. 
C. 2537 lAg . 
jamos y vea la manera de bacer que 
trabaje la gente que en el campo l i -
bra su subsistencia. Como colono del 
central "Constancia." donde min io 
más de un millón de arrobas de caña, 
garantizo á usted que no hay quien 
quiera limpiar cañas. He recorrido 
( ' innajuaní. Placetas, Remedios, En-
crucijada, Bfata, Cifuentes, Sagua, et-
cétera, etc., y no he podido encontrar, 
habiendo tantos vagos, quien quisiera 
trabajar, aunque he llegado á ofrecer 
£L-80 de jornal diario. Rayó el des-
caro á tal extremo, que en Camajua-
ní, pueblo al que afluye la gente va-
ga y donde las escogidas no valen hoy 
por el poco tabaco que hay, hallé 
quien me dijera: " L a caña, que la 
limpie el Permanente, que nosotros, 
en la hoja, vamos al pelo, y cuando la 
zafra llegue, le dá candela y se corta 
mejor y acaba más pronto." En Ci-
fuentes me dijo otro que estaba es-
perando que empezara la carretera, 
que allí pagar ían $1-50 ó $2, que de-
jar-i la yerba, que de eso no se habla 
ya ; visto todo esto, á usted, honora-
ble señor, me dir i jo para que me con-
teste esta pregunta: Yo que tengo un 
millón de arrobas de caña que cortar 
y compromisos que cubrir, ¿qué me 
haré? Le juro á usted que tiemblo só-
lo de pensar que si en tiempo muerto 
no hay quien quiera trabajar, ¿qué se-
r á en la próxima zafra? Yo quiero 
que usted' solo A é̂a eso y juzgue co-
mo andamos, y vea que á ese paso to-
do desaparecerá . Honorable señor, us-
ted puede hacer mucho, el remedio es-
tá en sus manos y con un poquito de 
su parte, Cuba ha rá la mayor zafra 
del mundo. 
No lo molesto m á s ; sólo sí le pido 
que nos jnire con ojos de piedad y nos 
ayude, que ton esa ayuda afianzará 
usted el crédito de Cuba y la prospe-
ridad de ella. 
De usted atentamente, 
Juan Díaz Estupiñán. 
LOS MEJORES 
La Habana toda tiene razón de pro-
clamar como los mejores los dulces ex-
quisitos de Tsa, Flor Cubana, la popu-
lar casa de Galiano y San José. Cuan-
do llega un santo y hay que hacer un 
regalo, ya todo el mundo sabe á dónde 
tiene que ir , como que es la casa me-
jor surtida en ese giro, lo mismo que 
para tomar un helado. 
La Haibana toda sabe esto. 
El Rey y la Reina 
Espala 
Madrid, domin-go 8 de Agosto. 
Las declaraciones que ha hecho el 
Pr íncipe don Jaime de Borbón al co-
rresponsal del Herald en Vicna, han 
sido recibidas en esta Corte con sor-
prosa mezclada de ironía. 
Es opinión general que si el preten-
diente al Trono de España está tan 
mal informado respecto á los asuntos 
de esta nación, como lo está tocante 
al Rey Alfonso, la causa que repre-
senta está muy mal servida. 
La declaración de que el Rey aban-
dona por completo los asuntos del 
Estado es tan absurda, que si don 
Jaime no hubiese tomado la precau-
ción de escribirla, el pueblo español, 
particularmente los que frecuentan 
los círculos de la Corte, se hubiesen 
inclinado á creer que era una simple 
boutade. De hecho, pocos monarcas 
hay que trabajen, tanto y presten más 
constante atención á los asuntos de 
Estado que el Rey de España . 
Gracias á la bondad del Conde de 
Arcén tal es, cuya posición en la Corte 
le da una indiscutible autoridad 
este asunto, he recibido lo que pn/11 
ra U a n u i r s c el programa d i a r i o V i 
vida que hace el Rey. e 
"Es sumamente raro"—dice la 
que me envió el Conde de ArcentlT^ 
—"que el Rey no se pase toda la ,n 
ñaña ocupado en los asuntos de F t 
do. Cada día recibe on audienH*" 
cuando menos, á dos Ministros v i 
Presidente del Gabinete, con quien 
conferencia aproximadamente 68 
hora. Después recibe al Capitán 0^ 
neral y á los prinicipales funcinn^ 
rios palaciegos. Además de las audien' 
cias militares (¡ue celebra los martes ' 
viernes, visita los cuarteles, con fr 
cuencia antes de (pie salga el sol " 
Es evidente que nadie en España 
mucho menos la clase obrera, picns 
en reprochar al Rey el interés que 
muestra por los deportes y la parte ac' 
t iva que toma en la obra de aumentar 
la educación física del pueblo y el de 
sarrollo comercial de las industrias 
unidas al sport. 
Gracias al estímulo que da al yack, 
iincj y otros deportes náuticos, los as-
tilleros de Pasajes, para citar Un 
ejemplo, han dado empleo este año a 
cuatrocientos obreros. 
Es de notarse también, que las re 
gatas de San Sebastián, durante esta 
temporada, han a t ra ído sesenta em-
barcaciones de vela, mientras qae 
hasta que el Rey no alentó el sport 
el número de embarcaciones, aun in. 
cluyendo las de Arcachón, nunca pa-
saba de doce. 
Del mismo modo que trabaja sin 
cesar por el desarrollo comercial de 
España, el Rey demuestra el mismo 
práctico interés por las bellas artes. 
Recientemente ha logrado convencer 
á las autoridades de Granada déla ne-
cesidad de restaurar la tumba del 
Gran Capitán, Gonzalo de Córdoba 
enterrado en la iglesia de San JerónK 
mo. 
Hasta las horas de descanso son pa-
ra Don Alfonso momentos de trabajo, 
porque ocupa constantemente el tiem-
po en atender á recibir comisiones 
científicas y ar t ís t icas y en visitar 
centros industriales, á la vez que de-
dica todos sus esfuerzos á desarrollar 
la agricultura en España, que consi-
dera asunto de v i ta l interés para el 
país. 
Desde que estalló la guerra del 
Riff. sus ocupaciones han aumentado 
considerablemente, porque toma 
te activa en las discusiones de te 
los preparativos y arreglos de la 
paña, y sigue sus progresos con 
sionado interés. 
En estos últ imos días no ha aban-
donado el Palacio más que durante 
algunos momentos por la tarde, ha-
biendo estado constantemente ocupa-
do con las operaciones militares de 
Marruecos. 
En esta lista de las ocupaciones dia-
rias del Rey de España no se incluye 
las audiencias que concede á los re-
presentantes diplomáticos de las na-
ciones extranjeras, las ceremonias de 
la Corte, las visitas de las tropas y 
las inauguraciones de alguna obra 
nacional, que son asuntos de gran im-
portancia y llevan mucho tiempo. 
Puedo asegurar, respecto á la R«-
na Victoria, que es en extremo popu-
lar, por la misma razón que el preten-
diente don Jaime dio como explic»-
ción de su impopularidad. La ReiDS 
es querida por el tacto y discreción 
que demuestra en todas ocasiones. 
Evi ta hábi lmente el hacer alarde de 
ser más española que los mismos es-
pañoles. Esto le ha captado el apre-
cio de la Corte en general, mientras 
que su belleza y su afabilidad le j1411 
granjeado el cariño de toda la nación. 
(Del corresponsal del Xe-tr York HeraH « 
Madrid). 
ABANICOS Y SOMBRILLAS 
MODELOS ELEGANTES Y NUEVOS PRQ-
PIOS PARA REGALOS. HAY QUE VER 
EL SURTIDO DE LA 
Paragüer ía FRANCESA. Obispo 1I« 
10555 
VELAS "ROGAMORA" 
Se l lama por ente medio In atenc ión de Ion nlmaoenlatna, defalllut"* r a 
bllco conanmidor hac ía la superioridad de laa 
VELAS ESTEARICAS "ROCAMORA" 
aobre otra» varia» marea» que ae eaíán importando y que para P*"1" ea r f 
barataa ae fabrican no «o lamente de mucho menor peno aino que "J""1' áel P** 
de harerae de E S T E A R I N A las hacen de P A R A F I W (»ub»lancla extrnion ^ 
S trOIeo» ae ablandan y doblan con el calor y aunque parecen <1',n^° g. 
que duriln menos tiempo y dan peor lur., reaultau por lo tanto n,R "l^^+e* 
- i * c2420 
Semillas Frescas de Hortaliza 
Se acaban de recibir en la an-
tigua casa de Sagarminaga 
ALBERTO R- LANGWITH Y GA 
Sucesores de Atmndlo G a r c í a ) 
O B I S P O 66 . T E L E L E F O N O 649 . 
HABANA 
10436 alt 
l Polvos preparados por el DOCTOR FRANCISCO 
; DANIEL, Químico farmacéutico, para la curación de 
| los dolores de estómago.—Su eficacia resulta probada. 
• De venta en todas las boticas acreditadas. 
c 2619 
Droguerías de Sarrá, Jol1»50" 
quechel, y en la "Botica ^ 
del Doctor Daniel, Jesús del * 
te número 590. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
M. G. A€iiUe.—La Ley de 7 Junio 
autorizó á los Consejos Provinciales 
para regirse por los presupuestos an-
teriores durante el actual ejercicio; y 
copio en esa autorización se halla 
comprendida la forma de t r ibutación 
que tenían aquellos organismos, que 
era el de recargo sobre las cuotas mu-
nicipales que recaudaban los Ayunta-
mientos en la misma proporción y 
con idéntico procedimiento seguirán 
los Consejos •durante el actual año 
económico. En los recargos estaba 
comprendido el impuesto sobre trans-
porte y locomoción y. por tanto, co-
rresponde abonar dicho recargo. 
M. G.—El dia 31 de Agosto termi-
na el período de veda, y comienza el 
de caza para las palomas silvestres, 
v y otras aves, mamíferos etc.. á ex-
cepción de la codorniz y el venado. 
M. S. G. y M. G. B.—La agencia 
del periódico " E l Mundo M i l i t a r " es-
tá en la calzada de Jesús del Monte 
número 466. 
Hcpe.—Según el mérito que tengan 
los artículos y el asunto de que tra-
ten. 
Cheite.—De-de decirse "mantuvo eu 
constante hilaridad al púb l ico . " y no 
"mantuvo la constante hi lar idad,&" 
F . Y . — Xo tengo noticia de que las 
bandas de música de Cuba estén cla-
gificadas por categorías de primera y 
de segunda. 
V. S.—Don Tirso Mesa murió el 20 
de (Noviembre del año pasado de 1908 
V. F.—'Tiene todavía algunos de-
fectos que se podrían arreglar con al-
guna corrección, y quedaría bien. 
I , O.—Lo mismo le digo. 
M. F . G.—Don Andrés Mellarlo, 
nuestro ilustre compañero, nació en 
la provincia de Málaga 
F . G. B.—Tiene que presentarse 
allá. El gobierno no está en el deber 
de pagar el viaje á los quintos que 
residen fuera de España. 
J . Q. R.—Lo misrAo. 
Ada.—Su carta es muy interesante 
A mí tara'bién me gusta mucho la mú-
sica buena; pero no me modesta la 
otra, y sufro con calma los pequeños 
desaires de las personas que no pue-
den atenderme por m i l eausas. Mi l 
gracias, vuelva á eíyeribir y no sea cor-
ta, que escribe usted con un encantn 
admirable. 
J . V. M.—Espere la mayoría de 
edad para que le den el certificado de 
ciudadano cubano nacido en Cuba. 
F . S.—Pregunta usted cuál de IJS 
dos actores Robreño 6 Palomera es 
más artista. Xo he podido apreciar 
diferencias de mérito entre ellos. Los 
dos son excelentes, á mi juicio. 
Un suscriptor.— Escríbale usted 
con frecuencia, y asegúrese de que 
recibe las cartas. Insista siempre en 
que le conteste algo y después insis-
ta usted en hablarla. Si no acepta, 
es que hay por medio alguien que se 
interpone entre los dos, ó esta jovon 
es una romántica chiflada. 
Marroquí .—Un joven que visita por 
primera vez una familia, procurará de 
antemauo mostrar algúín aplomo. A l 
entrar echará un golpe de vista en 
busca del perchero para poner el som-
brero y el bastón por sí mismo, y si no 
lo ve, lo coloca en una silla apartada; 
salvo que. como es corriente, le tomen 
el sombrero y el bastón para guardar-
ío. Xo debe nunca quedarse con el 
sombrero en la mauo. á menos que la 
visita sea de un minuto. 
Un suscriptor.— El que por la suer-
te" sale libre del servicio activo, que-
da incluso en la reserva. 
J . P. S.—Lo mismo. 
Un suscriptor antiguo. — Cuando 
una mujer, hablando de un joven, en 
confianza di-ce que el tal joven es bo-
bo, no es por que lo tenga en tal con-
cepto. Xo debe usted incomodarse por 
eso, sino al contrario, esté seguro de 
que esta amiga lo mira á usted con 
especial interés. 
Una que sufre,—Un joven decente 
que es estimado en una casa, que le 
permiten la entrada, que dice la ama 
á usted y usted le corresponde, y él se 
empeña en no entrar y en hablarla á 
usted por la ventana. . . Pues este jo-
ven debe ser muy tímido, admitiendo 
que no sea lo contrario. Dele un plazo 
corto para que entre, y si «e niega no 
se acerque usted á la ventana cuando 
él llega. Verá usted si cae, si es de 
ley. 
F . y S. P.—Cuando dos jóvenes 
amantes han roto «us relaciones, ^s 
justo que ella espontáneamente le de-
vuelva por lo menos el anillo do com-
promiso, si se lo ha dado, y lo que gus-
te devolverle. Pero él no debe pedir 
nada. 
A. B. S.—Dice usted "Deseo saber 
qué opina usted de una novia que á 
los dos meses de relaciones le pide al 
novio mantecados. p:ñas. pomos de 
esencia, polvos, dulces y sandwiches; 
y él dice que cada dos días 'ha de lle-
varle un regalito." 
Pues opino que la novia es muy 
aprovechada y que hará fortuna, si se 
le aguantan los novios. 
ra 
ul 
¡Estamos vendiendo tod;is nuestras magníficas existencias de verano por 
menos de la mitad de su valor! » 
3->ta oportunidad no deben de dejarla pasar las sefloras de la Habana. 
Magníficas tiras bordadas, warandoles bordados y lisos, encajes y aplicacio-
nes, medias para señoras y niños y otra infinidad de artículos para la estación, 
todo á como quiera. 
Oián C L A R I N , yarda de anclio, á 29 centavos vara. 
Fie/.as (Je Nausonk. 4o pulgadas de anebo cou 30 vardas. á ÍSI3-9Í> 
t ed ias de Olán, blancas, caladas, superiores, á 40 cts. par. 
Todo el mes de A U O S T ü regirán precios asombrosamente baratos, 
c5V C o r r e o d e ¿ P a r / s , O b i s p o S O 
Telé fono n. 3 9 8 . Rico, P é r e z v Ca„ 
La casa de los C O K S E S elegrautes 
C. 2505 lAg . 
(Para el DIARIO D E LA MARINA) 
Sevilla, Julio 26. 
Recordarán ustedes que en una de 
mis pasadas crónicas les ofrecí darles 
cuenta detallada del establecimiento c 
importancia de una gran fábrica de 
azúcar proyectada en Motri l . Este pue-
blo es uno de los partidos judiciales de 
Granada y se halla situado en la qosta 
del Sur de España casi equidistante do 
las capitales de Málaga y Almería. 
Si yo tuviera tiempo les haría una 
descripción detallada do Motr i l en U 
que respecta á su producción, clima 
etc.. etc.; pero esto á mas de apartarse 
del objeto principal de la presente cró-
nica, me haría ocupar un e.-pacio en el 
periódico, que debo aprovecliar para 
hablarles de la fábrica azucarera. Esta 
fábrica no consta aún en ninguna guía 
ni diccionario geográfico. En cualquie-
ra de dichos libras, pueden ustedes, si 
tienen en ello interés y gusto, docu-
mentarse acerca del pueblo de Motri l . 
Yo voy á cumplir ahora las ofertas que 
les hice, para quo vean como progresa 
y se levanta este pueblo andaluz sumi-
do hasta hace pocos años en una lamen-
table rutina. 
En Granada, supe que 'la -iniciativa 
de tan hermoso proyecto, partió de don 
Miguel Aguilera, ex-presidente de la 
Diputación Provincial, secundado por 
don Francisco La Chica Martínez. Es-
tos dos señores han sido el alma, el 
nervio propulsor que ha d^do vida y 
desarrollo á la gran Cooperativa Mo-
triieña. Ellos convocaron á la "Junta 
magna" de que ya tienen ustedes uoti-
cia por haberles hablado de ella, y en 
la cual, el señor Aguilera constituyó en 
Sociedad Cooperativa con arreglo á 
unos estatutos de los cuales les hablaré 
después, para que vean cómo se forman 
en España las actmles Sociedades in-
dustriales, "basadas en una reciente ley. 
(la de Sindicatos Agrícolas, de 28 de 
Enero de 1900). 
E l resultado obtenido á priori . en 
la constitución de la Cooperativa Azu-
carera de Motr i l no pudo ser más sa-
tisfactorio. Desde lue-go quedaron sus-
critas 2.000 acciones de á 250 pesetas 
cadavuna y más de 4.000 marjales. 
¿Marjales? Sí. señores; marjal os. Y 
como supongo que les pasará á ustedes 
lo que á mí. oue á la verda l . n-o sabía 
lo que tal palabreja quería decir, voy á 
explicarles, naturalmente con ayuda 
de vecino, lo que tal provincialismo sig-
nifica. 
Xo hay que olvidar que estaraos en 
Granada, donde los árabes hicieron de 
las suyas durante siete siglos. Y una de 
•las cosas buenas que hicieron, fué cul-
tivar las tierras que hallaron á mano. 
Por entonces, ya va ipara once siglos, 
existían iuciTltcs unos como terrenos, 
más bien prados húmedos ó aguanosos 
que producían una especie de mata ó 
yerbajo que sometida á la cremación 
daba una sustancia rica eu barrilla, ó 
"almarcha" que dicen los árabes para 
designar la sosa. De almarcha, vinodes-
fvaés "a lmar jo" ó "a lmar ja l . " y de 
almarjal, quedó en definitiva la pala-
bra " m a r j a l " que es como hoy se la co-
noce en la provincia de Granada. Pero 
no deja de ser curiosa la evolución de 
la palabra y el concepto que la misma 
implica, pues no se comprendo bien có-
mo de una, planta tan salvaje é ingrata 
como el almarjo, haya pedido dar ari-
gen á que se designe con ello los pre-
dios productores del azúcar. Sin em-
bargo, la cosa es sencillísima. Los ára-
bes que por aquel entonces estaban un 
poquito más adelantados que á la hora 
actual, pensaron cuerdamente, que 
aquellos prados donde se criaba espon-
táneamente el almarjo, podían u t i l i -
zarse para el cultivo de la caña ezuca-
jera. Hicieron sus ensayos y un éxito 
tekz coronó sus esfuerzos. Entonces se 
estableció el cultivo en regla y como 
todo lo hacían ordenadamente, empe-
zaron por dividi r el terreno en lotes 
iguales, con una medida común, que 
por llamarla de algún modo, llamáron-
la " m a r j a l " que hoy subsiste á pesar 
de los once siglos del ala. E l marjal 
tiene una superficie de cien estadales 
de marco local (525 metros cuadrados). 
recibiendo el nombre de marjaQeros los 
ciudadanos que se dedican al cultivo de 
la caña. 
Yo no sé si este pequeño- alarde de 
erudición, les habrá sido grato; -pero, 
qué caramba; yo por bueno lo d ipu té 
cuando me lo explicaron y como no soy 
avaro de mis conocimientos, aunque es-
tos sean 7>ucriles é insignificantes, de 
ahí. oue sin pretender darme pisto de 
erudito, se lo baya colocado á usíedes 
secruro. de que á mal dar, los que lo ig-
noren sabrán agradecerlo. 
Volvamos ahora á la Cooperativa 
Azucarera.de Motr i l . 
Xo es cosa fácil hinchar perros ni 
mucho menos crear Cooperativas como 
la q u i n o s ocupa. Y cuidado que la tal 
creación se imponía so pena de perecer. 
EJ señor Aguilera lo explicó brillante-
mente. aunque el excelente señor, al 
pintar el cuadro, recargó un tanto'los 
colores pesimistas según yo entiendo; 
•pero claro es. que para convencer á las 
incrédulos, no hay nada mejor que la 
nota patética que llega siempre al co-
razón. Si esta nota repercute en el bol-
sillo de los oyentes, no es extraño que 
su hermosa peroración, haya tenido un 
éxito indiscutible. 
E l ilustre y digno creador de la Coo-
perativa dijo á los que con verdadera 
fruición le escuchaban: Hace años que 
la fabricación del azúcar constituye la 
principal riqueza de la vega de M o t r i l : 
á la sombra de esa industria se des-
arrolló la población, aumentó su comer-
cio, se enriqueció el país y sus habitan-
tes gozaban de una Anda, si no exenta 
de privaciones, satisfecha en cuanto á 
sus primeras necesidades: pero la des-
gracia, en forma de Trust Azucarero, 
empezó á perturbar la relativa tranqui-
lidad de que se gozaba, y esa pertur-
bación se ha ido acentuando, hasta 
convertirse en amenaza de muerte, con 
el reciente acuerdo tomado por aquél 
con respecto á la caña de nueva plan-
tación. 
Sufridos como son los pobres de la 
costa, han transigido con los innumera-
bles abusos de que han sido objeto, pe-
ro ese desdichado acuerdo, agotando 
nuestra paciencia, ha levantado una 
protesta general contra tan inicua de-
terminación. ¿Es que se busca nuestra 
ruina ? Es que se quiere llevar el ham-
bre y la miseria á los infelices habi-
tantes de esos pueblos 1 ¡. Tendrán que 
emigrar, renegando de una patria que 
los niega hasta el sustento? Ignoramos 
si este será el deseo de la General Azu-
carera, pero el resultado será ese. si no 
ponemos cuanto antes remedio al daño 
que se nos ha de causar. 
Todas saben que en las hermosas ve-
gas de Motri l se producen distintos, 
abundantes y sabrosos frutos, que ten-
drían fácil ealida en los mercados: tam-
bién sabemos que pudieran variarse los 
cultivos y que estos podrían hacerse 
más intensos, ¿ pero qué adelantaríamos 
oon ello? Arrancaríamos las patatas, 
por ejemplo, y se pudr i r í an antes de 
poder explotarlas, pues no hay que ol-
vidar que, estando á pocas leguas de 
Granada, nos encontramos á muchos k i -
lómetros del mundo; la exportación por 
mar es dificilísima, porque careciendo 
de puerto, los vientos no dejan acercar-
se, sino rara vez. á las embarcaciones 
que habrían de trasportar nuestra pro-
ducción; por tierra no tenemos cami-
nos, ya que no pueden llamarse tales 
esos carriles; sin puentes sobre los ríos, 
ni alcantarillas sobre les arroyos llenos 
de fango en el invierno, con montes de 
polvo en el verano, sin firmes ni cune-
tas é imposibles de atravesar en todo 
tiempo. 
Por eso necesitamos que los frutos 
de nuestra tierra se transformen cer-
ca de ella. Suprimida la caña, bajarían 
los precios de los arrendamientos y por 
consecuencia el valor de la propiedad, 
los productos no serían remuneradores 
y el labrador primero y el propietario 
después, vendrían á la más extrema po-
breza, produciéndose en toda la comar-
ca la má-s desastrosa y completa ruina. 
Pensando en tamaña desventura, 
viendo amenazada de muerte una po-
blación que me es tan querida y á la 
que me ligan, además del agradeci-
miento de haberme honrado con su re-
presentación en la D>plitación Provin-
cial, el cariñoso aprecio con que me dis-
tinguen los numerosos amigos que ten-
go en ella, y en último término, mis in-
tereses propios á cuya defensa estoy 
obligado, he creído de mi deber buscar 
con ahinco una resolución á tan intr in-
cado problema, y sólo la encuentro en la 
creación de un Sindicato Agrícola que 
preceda á la construcción de una fá-
brica coooperativa de azúcar de caña, 
fundándose dicho Sindicato con todos 
k « trabajadores y propietarios que 
ouieran defender sus intereses tan se-
riamente amenazados. 
Para que la expresada fábrica pueda 
amparar el mayor número posible de 
productores tiene que ser de gran po-
tencia, deberá emplazarse en el sitio 
más adecuado del término municipal de 
Motr i l , y el capital necesario para ella 
deberá reunirse emitiendo acciones, ca. 
da una de las cuales llevará aparejada 
la obligación de entregar la caña que 
produzcan los marjales, de los dos de-
signados para cada acción. 
Y voy á explicar por qué me he f i -
jado principalmente en la constitución 
de un Sindicato Agrícola, de preferen-
cia á toda otra forma de Asociación. 
V E X T A J A S D E L SINDICATO 
Según la ley de 28 de Enero de 1900 
(artículo 3.°) pueden constituirse en 
Sindicato Agrícola, las Sociedades Coo-
perativas que llenen algunos de aque-
llos fines que señala dicha ley para que 
sean reconocidos como tales; uno de 
ellas es " l a elaboración de los produc-
tos de cu l t ivo" y otro " e l fomento de 
institutos ó combinaciones de crédito 
agrícola personal, pignoraticio é hipote-
cario dentro de la Sociedad ó sirvien-
do esta de intermediaria entre las ca-
jas, bancos ó pósitos y los individuos 
de la Asociación." Estos son los dos f i -
nes que nosotras podemos perseguir y 
llenar. 
Los Sindicatos Agrícolas gozan de la 
capacidad jur ídica que determina el 
artículo 38 del Código C i v i l ; pueden 
adquirir y poseer bienes de todas cla-
ses, contraer obligaciones y ejercitar 
acciones civiles y criminales. "Por el 
artículo tercero" quedan exentes del 
impuesto del timbre y derechos reales 
para su constitución, modificación y d i . 
solución, así como "por el artículo sex-, 
t o " están también exentos los actos y¡ 
contratos en que intervengan. " E l ar-
tículo s ép t imo" previene que los dere-
chos de aduana, sobre las máquinas y 
demás elementos de industria agrícola 
sean devueltos por el Ministerio de Ha-
cienda previa declaración del de Fo-
mento, y los expedientes solicitando es-
tas concesiones se harán en papel sim-
ple. 
Los asociados en Sindicato pueden 
retirarse del mismo t n todo tiempo, sin 
perjuicio de las obligaciones y respon-
sabilidades contraidas y pendientes 
hasta el día en que se retiren. 
La ley tiene marcado el modelo do 
constituir estos sindicatos que no ofre-
cen grandes dificultades; ajustándose 
á ella, y una vez aprobada su constitu-
ción é inscrita la nueva sociedad en el 
registro especial de Sindicato que obra 
en la Hacienda, entran en el pleno 
goce de todos los beneficios antes enu-
merados . . . . 
Hasta aquí el señor Aguilera, que 
como habrán ustedes podido apreciar 
es hombre que sabe defender los intere-
ses de sus convecinos, y aun los propios 
según su ingenua y espontánea confe-
sión. 
En la siguiente crónica, pues esta va 
resultando un 'poquito larga, veremos 
cómo y de qué manera, el patricio gra-
nadino, desarrolló su idea fundamental 
que tantos y tan pingües beneficio», ré-? 
portará á la regiSn nvotrileña, y por 
ende, á esta cara patria ávida de me-
joras y de impulsos industriales, que 
tanto la han de enaltecer y dignificar. 
Por lo pronto, hay que reconocer que 
los creadores de esta nueva Sociedad 
Cooperativa, merecen el parabién y el 
aplauso de tedos los hombres de bue-
na voluntad.. , 
PEDRO BALGAÑÓX. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
DE GUIÑES 
Agosto 12. 
Al medio día de ayer recibieron 
cristiana sepultura en nuestro cemen-
terio los restós de la que. en vida, so 
llamó doña Juana. Curbelo, viuda do 
Sánchez, una de las damas más distin-
guidas y antiguas de la sociedad güi-
nera. 
E l entierro de la respetable matro-
na, amantísima madre de mis estima-
dos amigos Francisco y Manuel Sán-
chez Curbelo, á los cuales, con estas lí-
neas, reitero raí pésame más sentido, 
fué un exponente más de las grandes 
consideraciones que entre nosotros go-
zaba. 
Descanse en paz la virtuosa dama 
que tan gran vacío deja en esta socie-
dad. • 
Acordada como está por nuestro 
Ayuntamiento la composición de la ca-
lle de Beneficencia, ¿á qué se espera 
para realizarlo? 
E l t ránsi to por aquel lugar se hace 
poco menos que imposible y la salud 
de los vecinas que por allí habitan se 
ve seriamente amenazada ahora que 
tanto llueve, ¿ por qué. pues, se demo-
ran esas obras, habiendo, como hay. so-
brados recursos para llevarlas á cabo y 
con aquel foco de infección? 
E l Corresponsal. 
A g u a d e m e s a . 
Sin rival en todas las enfermedades del aparato digestivo^ 
Pruébela y verá sns resultados. 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
D e p ó s i t o genera!: 
c 2640 
U R A L L A 4 6 
1-14 
11 DE INMEJORABLE CALIDAD 
SiSSiiSS INDEPENDIENTE DE LOS TRUTS 
TELEFONO 18, ZULUETA 48 Y 50. 
c 2598 
H A B A N A 
78-7 A g 
VIRGEN Y MADEE 
( V B k s i O X C A S T E L L A N A ) 
C A R O L I X A I X Y E R X I Z I O 
.n¿ue„t?ad%nlrenthaer̂ rf.braral8LaSe Modera. Poe.la. Obispo 133 y 135 
(Continúa.) 
coSe 'v1^61! CaráCter J ^ P * ^ ^ 1 v su desmesurado orgullo. 
titufr á r* r;arte' Hubert0 í™6 ^ s -
De V en SU Proteetor 
lina. P^PÓsito habló con Pau-
^esconfiaba. 
*!rw-' al notarl0- P a l ^ e i ó . 
âlAá e s? CaUSar al°ún 
C e n c i d a ^ ^ i j o . - . X0 estáis 
t0>- Por / s^ IT^11^10 ^ es-
al más n r l i l m? qi,e cos tó 1» 
^jor d r * ^ le-de los hombres, al 
^tropadr'!'?1!0^ ¿Creéi?; ™ 
l̂̂ ente á ín; Ublera Onnfiado ™ -
do digno de eiloV0 ̂  hubies* 
Paulina le tendió la mano con ges-
to conmovedor, respondiendo: 
—Perdonadme, pero he sufrido tan-
to, tanto, que desconfío de todos. Sin 
embargo, quiero creeros, y si me t ra i -
cionáseis después de haberme priva-
do de mi padre, seríais el más indig-
no, el más despreciable de los hom-
bres. 
Huberto no bajó los ojos ante la mi-
rada leal de la doncella. 
—Espero que no l legará nun^a la 
ocasión de que me juzguéis as í ; po-
déis hacer la prueba. 
—Pues bien, es cierto; ese niño exis-
te, y mi padre rae lo confió á mí sola, 
exigiéndome ci juramento de que no 
revelaría j amás á nadie su secreto y 
que j amás lo devolvería, á pesor de 
cuanto ocurriera, á la desgraciada de 
su madro. 
—¿Y lo jurasteis? 
—Sí, y mantendré mi juramento. 
Ese niño será educado por mí y hon-
rará un día el nombre de su padre. 
Huberto la miraba con ojos enter-
necidos. 
—¿Pero deberéis revelar el secreto 
de ese niño á vuestro prometido es-
poso ?—observó. 
Paulina se sonrojó ligeramente. 
Ya lo he pensado—respondió,— 
pero le callaré el nombre del padre. 
—¿Y le diréis el de la madre? 
Paulina levantó la frente virginal y 
con acento dulce y digno: 
—¡La madre de ese niño—dijo,— 
soy yo! 
Huberto se estremeció. 
—¿Cómo? ¿Intentaré is haceros 
creer culpable? 
—Sí. 
Huberto se sintió invadido de gran 
dísiraa piedad mezedada de inmensa 
admiración. 
—No, no es posible—exclamó.— 
Aquella desgraciada no hollará vues-
tro honor, como holló el corazón de 
vuot ro padre. Este sacrificio destru-
ye \ uestra felicidad, porque el con-
de Monaro, al oír esta confesión, os 
re t i rará su palabra. 
—Aunque así fuera, yo no re t i raré 
la que d i á mi desventurado padre. 
—Pero yo no puedo consentir que 
os sacriíiquéis así; Habéis dicho que 
me contabais como un sincero amigo 
y que teníais confianza en m í : pues 
bien, confiadme ese niño, al que po-
dréis ver siempre que queráis, y os 
juro por tai honor que lo consideraré 
como mío y nadie on el mundo conoce-
rá el secreto de su nacimiento. 
Paulina inclinó dulcemente la cabe-
za. 
—El niño correrá más peligro á 
vuestro lado que al m ío ; su madre no 
me conoce, no pensará nunca que mi 
padre pueda haberme revelado su do-
loroso secreto; lo que vos llamáis un 
sacrificio, no es más que un deber pa-
ra mí. 
"Ese niño me pertenece por víncu-
los de sangre; le amo ya como si siem-
pre hubiera vivido á mi laclo, y no lo 
cederé á nadie. 
A l notar la tristeza que estas pala-
bras producían en Huberto, Paulina 
añadió con dulce tono: 
—Pero os prometo que si tengo ne-
cesidad, tanto para él. como para mí. 
de un brazo que nos defienda, de un 
corazón para animarnos, solamente 
recurr i ré á vos. 
—¡ Oh I ¡ gracias ! ¡ gracias !—excla-
mó reconocido Hüber to . llevando una 
de las manos de la joven á sus labios. 
—Estad segura que de cerca ó de le-
j o s velaré por vos. y que me encon-
traréis siempre pronto á cumplir vues-
tros mandatos. 
4"Tengo proyeetado un viaje que 
dura rá a lgún tiempo, no para sus-
traerme á las consecuencias del due-
lo, porque la declaración firmada por 
mi pobre amigo y las de los testigos 
demuestra que no se traspasaron los 
límites de la ley de caballerosidad, de-
biéndose sólo á la fatalidad que el en-
cuentro terminare de tan lúgubre ma-
nera. 
"Necesito redimir m i pasado, tan 
frivolo y hueco, con una vida de abne-
gación y de trabajo; deseo rehabili-
tarme á vuestros propios ojos para 
que a lgún día juzguéis mejor de mis 
acciones: busco, en fin, alejarme de 
esa mujer corrompida, en la que no 
puedo pensar sin estremecerme de 
odio y de vergüenza ; de odio por ha-
berme conducido á matar al único 
verdadero amigo que t en í a : de ver-
güenza, por haberme confiado ciega-
mente á ella abandonándome á sus ca-
prichos y á sus tentaciones. 
" D e s p u é s del fatal resultado del 
duelo, he abierto los ojos á la razón, 
apreciando lo que va de un noble amor 
á una pasión venal y culpable que ali-
menta sólo los sentidos dejando el al-
ma vacía. 
"Reconozco lo reprochable de mi 
bellaquería y debilidad. A vos debo, 
señorita Paulina, mi resurrección. 
Paulina sonrió tristemente sin son-
rojarse. 
—¿A mí? 
—Sí. 51 e habéis dominado con vues-
tra v i r tud, como me habíais domina-
do con vuestra inteligencia; sólo vos 
me habéis indicado la verdadera sen-
da oue debo emprender. 
" S í , nada hay cierto en este mun-
do, sino el honor y el deber. 
" M e lo habéis enseñado y no lo ol-
vidaré nunca. 
Paulina le estrechó conmovida la 
mano; la misma mano que la había 
privado de su padre, y que. sin em-
bargo, no podía maldecir, n i malde-
cía. 
Aquel hombre era el único amigo 
que le quedaba, se lo había dicho su 
mismo padre, aconsejándole hasta en 
la cigonía que le perdonara, y que con-
fiara por completo en él. 
Se despidieron, ju rándole Huberto 
nuevamente guardar en el fondo del 
corazón su noble secreto. 
—Si el conde Monaro—decíase á sí 
mismo Huberto,—no se casa con ella 
creyéndola culpable, no sabiendo leer 
en su frente y en sus ojos toda la 
grandiosidad de su alma, no adivinan-
do el sublime sacrificio de la donce-
lla, señal evidente de que no la ama-
ba como era digna de ser amada y 
no era digno de ella. 
¿Y entonces? 
Huberto se estremeció al notar que 
se fijaba en su mente una idea, que 
procuró alejar de sí. 
; Xo debía él sufrir, como sufría 
ella, sacrificarse como ella lo hacía, 
sin fijarse en el porvenir? 
— S í : quiero ser digno de ella—re-
pitió en su corazón. 
( C o n i i n m r á l , 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde—Agosto 14 do 1909. 
TRIBUNA LIBRE 
LOS DERECHOS DE 
MATRICULA Y EXAMEN 
Aprovechamos el presente periodo 
de vacación universitaria para insis-
t i r nuevamente sobre la supresión de 
los llamados derechos de matr ícula 
y examen, que indefinklamente se 
Vienen pagando en nuestros centros 
de segunda y superior enseñanza, y 
cual retr ibución injustificada tuvi -
mos oportunidad de combatir por 
igual época del año pasado. 
Los argumentos que en aquel en-
tonces alegamos en favor de la ense-
ñanza gratuita fueron de tal natur.i-
leza y consistencia, que no han sido 
aun impugnados de un modo formal 
y serio. 
En la actualidad nuestros centros 
superiores de enseñanza continúan 
siendo el potro inquisitorial de las l i -
bertades públicas, por errónea y 
exagerada que á simple vista pueda 
suponerse tan atrevida afirmación, 
Xo se concibe racionalmente cier-
tas declaraciones constitucionales en-
caminadas al reconocimiento de ios 
derechos naturales del hombre, co-
mo ser detado de razón, mientras la 
enseñanza superior esté reservada 
única y exclusivamente á los hijos 
de los patentados y burócra tas , me-
diante determinados pretextos eco-
nómicos. 
Para que la libertad de pensamien-
to, de asociación, de elegir y de ser 
elegido, que el es'tado social presente 
ofrece en ánforas de oro al hijo hu-
milde del pueblo como la .panaceai ca-
paz de extinguir todos sus males, 
constituyan realmente un lenitivo 
saludable y beneficioso, se hace in-
dispensable forzosamente la supre-
sión de toda medida restrictiva que 
monopolice la enseñanza en interés 
exclusivo de un grupo social espe-
cífico. 
Ello constituye un privilegio que 
pugna abiertamente con nuestra de-
claración fundamental de principios, 
con las corrientes generales de la ci-
vilización con temporánea ; privilegio 
que hace de todas nuestras libertades 
públicas una mera ficción del ingenio 
humano, que excluye toda idea ó 
sentimiento de personalidad. 
Desde el instante en que para el 
desempeño de gran número de car-
gos públicos, el Estado político exige 
la posesión de un tí tulo académico 6 
universitario, los factores sociales 
que integran su actividad, son en su 
mayor ía despojados de toda función 
directora, si al mismo tiempo no ?e 
les facilita igualdad de medios para 
obtener la suficiencia ó capacidad j u -
rídica exigida. 
Nuestro procedimiento restrictivo 
es tanto más censurable y falto de 
lógica, cuando que, no obstante pre-
terirse de nuestros centros de se-
gunda y superior enseñanza al hijo 
del pobre dotado de inteligencia y 
voluntad para emprender las más 
nobles profesiones por incolventes, 
sólo debido á las exacciones indirec-
tas que sobre éste pesan, puede el 
Estado cubrir los " d é f i c i t " de 
aquellos, donde por reversión inex-
plicable de las cosas, sólo concurren 
}os hijos de los agraciados ó favore-
cidos por la suerte. 
Los derechos titulados de matrícu-
la y examen que en la actua,lidad se 
exigen, son una mistificación del ar-
tículo treinta y uno de nuestra Cons-
ti tución, que previene de un modo 
claro y terminante: " L a segunda en-
señanza y la superior estarán á car-
go del Estado. . . " 
Que por esa cláusula constitucional 
no puede entenderse otra cosa que ia 
supresión de los derechos referidos, 
se ve claramente en los incisos si-
guientes del art ículo indicado, donde 
se reconoce al Estado las facultades 
de determinar las profesiones, las 
condiciones para el ejercicio .y la de 
los requisitos necesarios para obte-
ner t í tu los . 
Si tal no hubiera sido la intención 
del legislador ¿para qué anteponer 
á las condicionales expresadas, las 
palabras á cargo, cuando el concep-
to hubiera quedado mejor definido 
diciendo: A l Estado corresponde^? 
bres en la cima y sigúelos paso á paso, 
sin olvidarlos jamás, sin dejarlos ja-
más solos y tristes,—á no ser que ellos 
la dejen—y acompañando esos pasos 
aún más allá del sepulcro: las pala-
bras del joven orador hacían concebir 
la religión como lo que ^s: como una 
madre tierna y amorosa, que tiene 
aibierto el santo corazón para todas 
nuestras penas y amarguras. 
A las felicitaciones que recibió el P. 
Ruiz unimos hoy la nuestra sincerísi-
ma. Y á la vez que al P. Ruiz, feli-
citamos á la cristiana familia del se-
ñor Méndez Capote. 
AGUA BUSSAXG 
¡ Fuera colorete ! Tomando la ex-
quisita Agua de Bussang, las mejillas 
adquieren un precioso color natural. 
Da nueva vida. La venden Sarrá , 
Jhonson. Taquechel, Majó y los seño-
res Xazábal y Compañía, Aguiar 130. 
POR ESPAÑA 
J U N T A C E N T R A T 
D E L A COLONIA ESPAÑOLA 
Recaudado basta ayer día 12 de Agosto. 
Cy. Oro Plata . 
Rumas anteriores. . . 
Beneficencia Castel la-
na 
Casino Güira de Me-
lena 
Id. de Pedro Betan-
court, s e g ú n detalle. 
Id. de Santo Domingo 
segrún detalle. . . . 
Nueva remesa de los 
Sres. Comisionados 
de las calles Sol, 
Acosta. Egldo & Ofi-
cios. 
Sres. Segundo Sapedro 
Fernando Cañizo . . . 
Alfredo Rapies . . . . 
Servando Marina. 
Manuel V á z q u e z . . . 
Suma anterior hasta 










hoy. $10.00 6.9S5.62 5.474.60 
9-8-1909. 
Antonio Seijas. 
E N E L V E D A D O 
Tuvo el señor Méndez Capote uno 
de sus hijitos muy enfermo, como en 
peligro de muerte. E hizo la familia 
una sil uta promesa á San Francisco 
de Paula si al niño devolvía la salud. 
E l niño está hoy fuerte como nun-
ca ; y ayer cumplieron sus padres la 
promesa que habían hecho, celebrando 
en la iglesia del Vedado una fiesta 
suntuosísima de acción de gracias, y 
bendiciendo la preciosa imagen de San 
Francisco de Paula que acaban de re-
cibir. 
Ofició el P. Paco, asistido de dos 
P. P. Dminicos, y predicó el P. Isi-
doro Ruiz. joven orador sagrado que 
habla con unción, con alma, y que ex-
pone con una forma llena de sencillez 
y galanura los conceptos más hermo-
sos y profundos. Y t ra tó del poder y 
amor de Dios, que se manifiesta á ve-
ces por el medio de sus santos; de la 
necesidad de que haya siempre en la 
familia cristiana un protector especial 
que la defienda de todos los males es-
pirituales y materiales, y de la signifi-
cación é influencia que en nuestros 
tiempos de corrupción y de materialis-
mo tienen actos tan hermosos como es-
te, de protestación de fe sincera y só-
lida. 
Las paiábras del joven orador caían, 
frecuentes y piadosas, como un consue-






















Antonio García 10.60 
Manuel Alvarez 5.30 
Joaquín Gómez Yelo. . . . 10.60 
José María Mart ínez Gómez . 10.60 
Bernardo Schol ( P á r r o c o ) . . 4.24 
Maximiliano González . . . . 4.24 
Antonio Cazañas 4.24 
Nicanor Ingelmo 5.30 
Ignacio Ingelmo 4.24 
José F e r n á n d e z E s t r a d a . . ¿ 4.24 
Francisco Gutiérrez 6.30 
J . Bango y comp 5.30 
Antonio Bardino 4.24 
Guillermo Domenech. . ^ . . 10.00 
Manuel F e r n á n d e z E s t r a d a . . 8.80 
Ramón Noriega . 4.00 
l-iuis Simón 2.00 
Ramón Vidal 2.00 
Vicente Mart ínez 2.00 
Rafael Gamarro 2.00 
Francisco Morera 2.00 
Francisco Pando 2.00 
Juan Manuel R o d r í g u e z . , . 2.00 
T o m á s Martínez 2.00 
Antonio Valdesuso 2.00 
Anselmo Tamargo 1.00 
Manuel Gutiérrez 1.00 
Ramón González 3 




José Chan Gil 
Depós i to de Cabaftas. . . 
Alonso Canellada. . . . . 
Salvador Cafiedo 
José G. Coto 
Amallo Fernández 
Antonio Mará Sánchez . . . 
Enrique Sunque 
Francisco Campo, . . . 
Mauricio García 
Antonio Cabrera 
Manuel Si lva 
Ricardo Trev i l la 
José Blanco 
Evaris to Cabada 
Domingo Otero 1. 
Antonio Villaverde 1 .00 
Manuel Si lva 1.15 
José M. FOppina 1.00 
Maruto Gutiérrez 1.00 
Ramón Abreu 1.00 
Gerónimo Gutiérrez 1.00 
Hernando H e r n á n d e z . . . . 1.00 
BeniU> Rodr íguez 1.00 
L u i s Torno 1.00 
José Fernández 1.40 
Carlos Hernández 1.20 
Angel Pérez 1.00 
Manuel R o d r í g u e z 1.00 
Eduardo Val l inas 0.40 
Benigno Pulg 0.20 
Modesto Eorenzo 0.40 
Antonio Enrique 0.40 
Caridad Vftzquez 0.40 
Juan Vázquez 0.40 
Blas L i m a 0.40 
José García 0.10 
José Migoyo 0.50 
Joaquín Quintero 0.40 
Juan G. Otero 0.40 
Rafael Manresa 0.40 
Rafael Manresa Si lva . . . 0.60 
Juan Morales 0.20 
Francisco Achón 0.40 
Federico Bendoiro. . . . . 0.40 
José Gril lo 0.60 
Antol ín Benltez 0.40 
"Won Son 0.20 
Aurel ia Sánchez O. l^ 
Andrés Pifia O.SS 
FranciFco R i v a s . . . . . . . 0.40 
Jul ia Lanza . 0.20 
Tomás Galhany T0" 0.60 
Amonio Gómez . . . . . . 0.40 
Leopoldo Rodrísruez 0.40 
Ruperto Sosa Bri l lante . . . 0.40 
C i r i o s Vega O.̂ O 
José Cfintallops 0.40 
Producto en taquella, de la 
fnncIC-n 20.10 
José Teía 1.00 
E l i a s Lledón 5.30 
C'<>1outn Kspaí íola de Pedro Betanconrt. 
Centro de la Colonia E s p a -
ñola 
I . Cuete y comp 
.Tose López Caviedes 




Saturnino F e r n á n d e z . . . . . . 
Pbro. Joaquín de F a n a . , . 
Francisco Garc ía Riado. 
Francisco Mart ínez . . . . . 





Aquilino D o m í n g u e z 
José S.iíirez Muñiz . . . . . 
Adolfo Martínez 
Ramón Mart ínez 
FranciBco Ramón Vega . . . 
Dionisio García 
Juan Ibnftez 
Alejr.r.dro López y Heno. . 
Manuel Caldevil la 
Pascual Navarro. . . . . . 
Bernardo C a b a ñ a s . . . . . 
Manuel Becelro 
Antonio de la Hoz 




José F e r n á n d e z López . 
San Juan Gorochez y Comp. 
Enrique Menocal 
L i i s Estuplfian 






Atanaslo H e r n á n d e z . . . . 
Suman plata $33.80 que redu 
dieron 










































Abierta la sesión por el señor Do-
mínguez y dada lectura á la Circular 
del Casino Español de la Habana, en 
la que interesa un socorro para las 
familias de los reservistas que están 
en Melil la, el señor Mariano de la 
Campa propuso y fué aprobado, que 
esta sociedad contribuyem con la can-
tidad de $100 (cien pesos) plata á en-
jugar las lágr imas de las familias 
que sufren hoy en nuestra amada Es-
paña el abandono de aquellos que obli-
gados por la guerra con las kábilas 
del R i f f dejan su hogar. 
E l señor Domínguez propuso que 
para el mismo objeto se abriera una 
suscripción contribuyendo los seño-
res siguientes: 
Oro 
declarado que no le es dable aprobar 
las envolturas de car tón en forma de 
estuche, sino cuando sólo tienen un 
cierre bien al centro ó por una de las' 
cabezas, en cuyo cierre se pondrá el 
sello; todo conforme á lo que dispone | 
el Art ículo 31 del Reglamento y la 
Circular de 14 de Mayo último. 
José Domínguez $4-24 
José Rubio ,,4-24 
Modesto Florez ,,4-24 
Juan M . Torrente. . . . ,,4-24 
José Mcnéndez ,,2-12 
Manuel María ,,2-12 
Plata 
Mariano de la Campa. 
Luis Fe rnández 
Fél ix del Castillo. . . 
Lorenzo Hoyos. . . . 










Lo que arroja un total de $118-40 
plata y $21-20 oro, que invertida la 
plata á oro al 96 por 100, son $113-66 
que hacen un total de $134-86 oro, cu-
ya cantidad fué girada en el acto al 
Excmo. Sr. D . Pablo Soler y Guar-
diola. Ministro de España . 
Por estar los caminos intransita 
bles dado lo mucho que llueve, se 
acordó nombrar un solo individuo que 
en representación del Casino Español 
recaude fondos entre los españoles 
que residen fuera del Pueblo y que 
á causa de lo expuesto no pudieron 
concurrir á la Junta, recayendo el 
nombramiento en el socio señor Fél ix 
del Castillo. 
Ante la desgracia que sufre nues-
tra querida España, los españoles de 
San José de los Ramos multiplican 
sus fuerzas demostrando con actos co-
mo este, que cuanto mayor es el infor-
tunio de la Patria, más grande es el 
amor que se le tiene, coadyuvando to-
dos á que la gloriosa enseña gualda y 
roja, vencedora en múltiples campa-
ñas, generosa, é hidalga como la mas. 
no sea vejada por fanáticos salvajes. 
La suscripción sigue abierta y ten-
dré al corriente á los lectores del DIA-
RIO de lo que se recaude. 
¡Bien por los españoles de San Jo-
sé de los Ramos! 
J, SANCHEZ. 
E REGRESO 
•Xuestro distinguido amigo el joven 
ingeniero don José Antonio Alonso y 
Alvarez del Manzano, ha llegado hoy 
procedente de Camagüey y Santiago 
de Cuba en cuyas provincias permane-
ció algunos días estudiando sobre el 
terreno asuntos relacionados con su 
profesión. 
En breve regresará el señor Alon-
so á los citados puntos, por reclamar 
allí su presencia la construcción de 
una parte del ferrocarril que tan ne-
cesario se había hecho á aquella ex-
tensa comarca y que con el general 
aplauso ha emprendido la Empresa 
de los ferrocarriles de Cuba que con 
tanta competencia administra el se-
ñor Ga'ldós. 
D B A G R I C U L T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Se han expedido los t í tulos de pro-
piedad de las marcas de ganado de los 
señores Celestino Esquivel Valero, 
Eugenio Pedresa y Frene, Santiago 
García Cañizares, Erasmo Carrillo \ 
Vergel. José Ortega. Manuel Domín-
guez Fonseca, Mat ías Guardo de la 
Torre, José Ortega, Manuel Domín-
guez Fonseca, Matías Guardo de la 
Torre, José Cayetano Aguilera, Anto-
nio Lorenzo Pérez, Leona Ponce, Jo-
sé Cabrales Díaz, Nicolás Suárez Mo-
lina, Joaquín Mora. Mercedes Ñápe-
les González y Prudencio Rivero H i -
nojosa. 
S B G R E T A R I A 
D B O B R A S P U B L I C A S 
Nombramiento 
E l señor Emilio del Junco y An-
dré ha sido nombrado para desempe-
ñar el cargo de Ingeniero Auxi l iar de 
primera clase, afecto á la Jefatura de 
la ciudad. 
Trasladado 
E l señor Emilio P. Guerra ha sido 
trasladado al cargo de Ingeniero Au-
xi l iar de primera clase, afecto á la 
Jefatura del Distrito de Oriente. 
Confirmado 
El señor Fernando Torralba, ha si-
do confirmado en el cargo Je Deli-
neante segundo afecto á la Jefatura 
de Oriente. 
Contrato aprobado 
A l Ingeniero Jefe de Abasto de 
Agua y Alcantarillado de Cienfuegos, 
se le ha devuelto aprobado el con-
trato de arrendamiento de la casa 
que ocupa aquella oficina. 
Expediente 
Se ha remitido á la Dirección Gene-
ral de Comunicaciones, indicándose 
las condiciones que se deben imponer 
al hacerse la concesión, el expediente 
relativo á la solicitud del señor Pom-
pilio Torres, para establecer una plan-
ta de alumbrado eléctrico en Alacra-
nes. 
E l dique de Sagú a 
Se ha ordenado al Ingeniero encar-
gado de las obras de mejoras del rio 
Sagua, que modifique el proyecto del 
Dique que se está construyendo, en el 
sentido de elevar la rasante entre las 
estaciones 4 y 11 del lado Oeste, re-
forzando la armadura del muro en 
dicho lugar. 
E l dragado de Cienfuegos 
Ha sido aprobado el proyecto de 
ampliación del dragado del puerto de 
| Cienfuegos, hasta el frente de los 
muelles de los señores Fowler y Cas-
taño. 
TJse l a 
P E R F U M E E I I A F R A N C E S A 
119, OBISPO 119 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
POR US OFIÍKiS 
P A L r A C S O 
A Cayo Cristo 
Esta noche, en el tren Central, sal-
d rán para Cayo Cristo el Secretario 
de la Presi dencia señor Pasa lodos y 
el capi tán Quiñones, Ayudante del 
señor Presiden/te de la República, 
que va- á relevar al Comandante Mo-
rales Coello, quien estuvo de servicio 
durante esta semana. 
También saldrá esta noche para 
Cayo Cristo el Administrador de la 
Aduana de la Habana señor Mencía. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Licencias 
Se han concedido 45 días de licen-
cia con sueldo por enfermo, al doctor 
Panta león Venero, y 30 días en igual 
forma al señor Ernesto Montoto, es-
cribiente de la Jefatura local de Sa-
nidad de Consolación del Sur. 
Cargo interino 
Ha sido designado el doctor Fél ix 
Fernández, para desempeñar interina-
mente la vicedirección del Hospital 
' 'Las Animas," mientras dure la au-
sencia del doctor Cartaya. 
ASUNTOS VARIOS 
S B C R B T A R B A D C 
G O B E R N A C I O N 
Reclamación de haberes 
Se ha remitdo á informe del Ayun-
tamiento de Colón, una instancia del 
señor Oscar Rodríguez y Hernández, 
en solicitud de que se le abonen habe-
res que se le adeudan como Secreta-
I rio del Cuerpo de Policía de aquella 
' vi l la . 
E l doctor Albadalejo 
Restablecido ya de la grave dolen-
cia que llegó á poner en peligro su 
vida, ha vuelto á hacerse cargo de su 
gabinete nuestro distinguido amigo el 
doctor don Ricardo Albadalejo. 
Mucho nos alegramos. 
E l Sr. Fonts 
En el vapor "Saratoga," embarcó 
hoy para los Estados Unidos, el señor 
Ernesto Fonts y Sterling, acompaña-
do de su familia. 
Desenrolados 
Por la Capitanía del Puerto han 
sido desenrolados los tripulantes de 
la barca " E l f f e , " nombrados Cons-
tantino Nieman, John Feldman, Cons-
tantino Kermandt y José Martínez. 
Del vapor español "Migue l M . Pi-
ni l los ," fué desenrolado también el 
primer oficial don Arturo Conde y 
del vapor cubano "Bayamo," el me-
cánico Y. Buskey. 
ciben el nombre de "picaderas," sos-
tienen la quilla, y á uno y otro lado, 
soportando la cureña, se colocan unos 
carenotes provisionales, mientras 
gruesos puntales, ó "escoras," como 
les llaman los marinos, sostienen los 
costados. Cuando el casco está casi 
terminado, se empieza á construir de-
bajo el aparato para botarlo. 
Consta este aparato de dos partes-, 
la "basada," formada por dos planos 
inclinados, á modo de anchos carriles 
de madera, que se s i túan á ambos la-
dos de la quilla y se denominan " ima-
das," y la "cuna ," armazón, también 
de madera, ligado ínt imamente al fon 
do del barco, y que sirve á éste de ve-
hículo para deslizarse sobre las ima-
das. La basada se prolonga mar aden-
tro á fin de que el buque, al salir de 
ella, se encuentre á f lote; sus dos ca-
rriles ó imadas se unen entre sí por 
medio de tirantes ó traviesas, y por el 
borde de fuera llevan unos tablones 
de canto, llamados guardavasos, que 
hacen de reborde para impedir que la 
cuna, al resbalar con el barco encima, 
se desvíe hacia los lados. 
En cuanto á la cuna, es un compli-
cado armazón, formado por las " a l -
mohadas," piezas longitudinales di-
rectamente sujetas al casco del bar-
co, y otras piezas que sirven de apo-
yo á las primeras y que descansan so-
bre las imadas, estando compuestas 
de dos partes, una superior, llamada 
"sobreanguila," y otra inferior, ó 
"angui la ." Entre estas dos partes, 
'pie no son sino grandes maderos pris-
máticos, se introduce una serie de cu-
ñas horizontales, en forma tal , que 
cuanto más metidas están suben más 
las sobreanguilas, y con ellas el buque 
entero. Por regla general, la cuna só-
lo abarca un tercio, ó poco más. de la 
longitud total del barco, y termina en 
sólidas columnas de madera. 
Completan el aparato unos calzos ó 
"contretes" que retienen la cuna so-
bre las imadas, impidiendo que el pe-
so del barco la arrastre hacia el agua 
hasta el momento oportuno. 
«Construido todo este complicado ar-
matoste de maderos, hay que desar-
marlo y tenerlo algunos días á la in-
temperie, para asegurarse de que ni 
la humedad ni el sol han de alterar 
su estructura. Luego, se lubrifican bien 
las imadas y la cara inferior de las 
anguilas, primero con sebo y en se-
guida con jabón, para facilitar el des-
lizamiento, y se arma de nuevo todo 
el aparato, con el fin de proceder á la 
botadura. 
Cuando llega el día señalado para 
este acto, se empieza por quitar las 
escoras y los carenotes, y se deja el 
barco sostenido por la cuna sobre las 
imadas, y descansando todo su peso 
sobre #los picaderos de debajo de la 
quilla. Hay que separarlo de éstos, y 
para ello, cuadrillas de obreros van 
metiendo las cuñas de la cuna con 
unos maderos que manejan á guisa de 
arietes. Las sobreanguilas crujen ai 
levantarse con todo el peso del buque, 
y el enorme casco de madera, hierro 
y acero, queda, por decirlo así, en el 
aire, retenido sólo por los calzos y 
por fuertes cadenas que se tienden pa 
ra evitar que, rompiéndose aquéllos, 
caiga el barco al agua antes de tiem-
po. 
Entonces se deshacen los picaderos, 
para mayor seguridad de que no ha de 
ocurrir n ingún entorpecimiento, y 
cuando ha salido de debajo del casco 
el úl t imo obrero, se quitan las cade-
nas, se sierran los calzos, y el buque 
resbala majestuosamente hacia el 
agua, en medio de las aclamaciones 
del público que siempre acude á pre-
senciar esta operación. 
Es costumbre botar los buques de 
popa, porque por esta parte el casco es 
más lleno y queda á flote más pronto. 
E l momento en que la popa, después 
de entrar en el agua, va á elevarse 
hasta su posición natural, es de ver-
dadera sensación, porque entonces ca-
si todo el peso del buque descansa so-
bre las columnas que terminan la cu-
na por la parte de proa, y si ia made-
ra es mala ó dichas columnas no están 
bien construidas, lo más probable es 
que la nave dé media vuelta y zozo-
bre apenas botada. Esto es lo que ocu.-
r r ió en Ital ia, en Septiembre de 1907, 
con el "Prineipessa Yolanda." Ya 
estaba casi del todo á flote, cuando se 
le vio inclinarse y quedó completa-
mente tumbado. Por fortuna, no hubo 
víctimas, pues la catástrofe ocurrió 
con quince metros escasos de fondo; 
pero fué imposible levantar de nuevo 
la enorme mole, y todavía hoy pue-
den verse en la playa de Riva-Trigo 
so los restos del infortunado barco, 
que hay que ir deshaciendo pieza por 
pieza. E l ingeniero encargado de la 
botadura, después de pasar largos ho-
ras llorando en la playa, se volvió lo-
co de desesperación. 
Esta no es la única manera de bo-
tar buques. Cuando lo exige la forma 
de la playa ó el espacio de que se dis-
pone, se hace la botadura de costa-
do, pero el procedimiento más co 
rriente es el que se acaba (\e explicar. 
ESTADOS mm% 
Servic io de l a ^ r e n s a A s o c i a ^ 
L A NOTA DE TURQUIA 
Atenas, Agosto 14 
E l Ministro de Turquía en esta ea • 
tal ha hecho entrega de l a nota de 
se dió cuenta ayer, sobre l a cues^6 
de Creta. ^SUOQ 
Según se dijo, en esa n o t a T u r a n -
declara que la respuesta griega á 1 
primera nota no le satisface. la 
Después de esa manifestación de d 
contento, la Sublime Puerta v u e l v T ' ' 
suplicar al gobierno griego que dcclj? 
re clara y solemnemente que su n 
ción no tiene ambición alguna sob 
Creta. re 
Después de haber recibido la notA 
turca, el Ministro de Relaciones E * 
tranjeras de Grecia conferenció co* 
los representantes en esta ciudad d 
las cuatro naciones protectoras d 
Creta. Qe 
NO V A L E N PROTESTAS 
Londres, Agosto 14. 
Un despacho especial de Teherán 
h a traído l a noticia de que á pesar de 
sus protestas, Ali Mirza, el nuevo 
Shah de Persia, que cuenta sólo once 
años de edad, será casado oficialmen. 
te tan pronto como estén nombrados 
todos los altos dignatarios de su corte 
MISION DE PAZ 
Tánger, Agosto 14. 
E l general Bagdadi, jefe del eiérci 
to del Sultán, saldrá para la regió¿ 
del Riff, con objeto de ver si pue(ie 
pacificar las kábilas que pelean con. 
tra España. 
V U E L V E N LOS "CANARDS" 
París, Agosto 14. 
E n despachos de Cerbero, publica-
dos en " L e Matin," se dice que en el 
castillo de Montjuich fueron fusila-
dos veinticinco individuos que toma-
ron parte activa en l a sedición de 
Barcelona. 
Agregan en esos despachos que el 
miércoles continuaba l a agitación en 
l a ciudad condal; que ayer fueron 
muertos cinco guardias civiles en un 
sangriento encuentro ocurrido en San 
Martín de Provensals, suburbio de Bar 
celona, y por último que el Capitán 
General, Santiago, redujo á prisión á 
dos delegaciones que fueron á pedirle 
l a libertad de los prisioneros encerra-
dos en Montjuich. 
NOTA CONJUNTA 
Londres, Agosto 14. 
Las cuatro potencias (Inglaterra, 
Francia, Italia y Rusia,) que consti-
tuyen el protectorado sobre la isla de 
Creta, han pasado una nota conjunta 
á Turquía prometiéndole que la han-
dero griega, contra cuyo enarbola-
miento protestaba el gobierno otoma-
no, será a r r i a d a definitivamente, y 
con este motivo se espera que la Su-
blime Puerta desistirá de su propó-
sito de enviar sus buques de guerra 
á a g u a s de Creta. 
J 
Total oro. $132.03 
Habana 13 de Agosto de 1?09. 
E l Tesorero, 
J o s é María Vidal. 
D E S A N J O S E D E LOS R A M O S 
Agosto 12. 
Convocados por el señor José Do-
mínguez, Vicepresidente del Casino 
Español de este pueblo, se reunieron 
en el día de ayer, en los salones de di-
cho instituto los españoles de la loca-
lidad. 
S E C R E T A R I A 
Los billetes 
E l contratista de la impresión de 
los billetfles de la Lotería, don Juan 
Ussich, comenzó hoy á hacer entre- ¡ 
ga en la Dirección General de los bi-1 
lletes correspondientes al primer sor-! 
teo que se celebrará el día 10 de Sep-
tiembre próximo. 
La remesa entregada asciende á cín-
ico m i l billetes. 
Sobre el Impuesto 
A instancia del fabricante de taba-
cos de Pinar del Río, señor Manuel 
Reyes, la Secretar ía de Hacienda ha i 
S I aparato que se emplea.—El mo-
mento crítico.—Buques que pere-
cen al nacer 
Siempre que se hace un barco nue 
vo, los profanos en cosas de mar atri-
buyen gran importancia á su tamaño 
y á sus condiciones marineras, y en 
enrubio no se detienen á pensar en el 
momento de su botadura. Sin embar-
go, en opinión de los arquitectos na-
vales, éste es el período más críti-
co de su construcción. E l aparato 
sencillo, casi tosco, que se emplea pa-
ra lanzar al agua un buque de quince 
ó veinte mil toneladas, apenas da idea 
de lo delicado de la operación. 
Mientras se está ejonstruyendo la 
nave, su casco en formación descansa 
sobre tres series paralelas de sopor-
tes de madera; los del centro, que re-
D e s p u é s de algrunas h o r a s db 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
O U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37y2 A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 608. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l 19 de este mes serán los cultos d* 
San José, á las 8 la misa cantada y & con-
t inuación el ejercicio. 
Se suplica la asistencia á sus devotos f 
contribuyentes. 
10611 3t-14-3d-l»_ 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
E l día 15 del actual & las S a. m. se cele-
braré, romo de costumbre la flfsta a 
Asunción de la Sant í s ima Virp^n. El s"""" 
está á cargo del Rdo. P. Rodrigo C. V. . 
1 0543 3t-12-4d-l>j¿ 
Muy Ilustre Archicofradia del Santfc 
simo Sacramento, erigida en 'a 
parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe. 
E l Domingo próximo, día 15 del mef 
tual, á las S v media de la mañana. c^e rjj 
esta Arfhicofradía la fiesta r^glamem r 
del Domingo Tercero, con misa can a08^,. 
tres ministros, sermón á cargo ^ feí, 
trado orador sppri'.rlo terminando o'̂ " frv«. 
tividad con la solemne procesión y re ^ 
Lo que se hace saber por este medio 
cofrades y demás fieles. 
Habana. Agosto 12 de 1909. 
E l Rector, K! Secretan0. 
.IenOs Oliva. 
C. 2G20 
A. I - ver/!rfs 
it-n-Sfl-i» 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d i a ^ 
S a n t í s i m o Sacramento « 
l a C a t e d r a l . nte & 
>• • « : á '...s f: '•'•'i' :'.'fCorP0' 
los hermanos de ambos sexos th1 Oí\.enjdo e") 
ración f|ue de acuerdo <on lo pr ^, ¿fi 
nuestros Estatutos, el próximo "'.'^nida* 
presente mes se celebrara, con la f^.-.min?0 
de costumbre. Ia fes ti vid.-d ,aS 7 4* 
Tercero con misa de coimrrii-n ^ ' erm4ii » 
mañana, misa cantada á las ^ 'a<3o: "JV-
cargo de un elocuente orador sai* g p. II-
rante la misa estará de maiuílP-"1" el int«-
v después se hará la procesión 1' reS.;rV» 
rior del Templo, concluyendo con 
E l Rector. F-' M¿,lde< ^ r ? " 
Francisco Garn.Io. Juan rernO"" 4.1 
10505 
P A R R O Q U I A D E MO. 
E l sábado. 7 del corriente emV'í¿*vis* re' 
vena del Glorioso San Roque coi 
zeda y después el rezo. . c y mea1*" 
E l 16 la solemne fiesta á las - ^ ^ ? 
Agosto 6 dt 1909. 
icno? 
G O L E G B O " E L D E B E L É N " 
de 1 y a. £]nseñauza Estudios de Gontercio, ."Mecanograti.!-. 
clases de adorno, preparacii) i M^str .^. 
DIRECTOR: FRANOISCI) l i R B O T F 3 R N A N D 3 ? . 
Profesor titular d i •¿scaolas Ñor aail^í ó dd .MV3Í5-3Í 
A m i s t a d 8 3 . T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 0 . 
1 T í t f a r z a xaoonal, razonada, deiuostraoa y eminentemente práctica. extar0'1 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y ^ 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r d s La 
Véase el licrJameuto. Se remite por correo. 
C. ZáOi 
DIARIO D E L A MARINA—Edición ño la tarde.—Agosto 14 de 1909. 
a SITUACION EN 
EL PARQUE CENTRAL 
Diifan ustedes lo que quieran, la 
^ad es que nunca se ha visto situa-
ron igual á 'la que estamos atravesau-
001--Nosotros? 
I _ V o empieces con el choteo: el país; 
*es el que sufre las consecuencias 
^esbaraiuste que reina en las esfe-
L ! oficiales; aquí no hay patriotismo, 
^virtudes cívicas, ni premio á servi-
¡"ns realizados por grandes que sean. 
Anuí me tienen ustedes á mí: bregando 
Ituve mis de un año sufriendo las 
Knsecuencias de ser uno de los políti-
^ i r is adictos á Zayas; mientras no 
J íabía nada para nadie, todo marchaba 
K L . vino el reparto y ¿que resulto? 
Iniie sólo fueron los preferidos los pa-
rientes y los amigas íntimos: á los de-
más • nos Parta im ra-v0-
^Pues de poco te quejas, dos años 
^nve yo e?rponiendo la pelleja por 
K p o s y vericuetos predicando la bue-
L nueva, el gallo y el arado, el triuu-
f0 José Miguel, remedio santo de 
toda* las.calamidades (sobre todo de 
las mías) y ya saben ustedes el resul-
tado: en el 'reparto he sfl-lido tan be-
Eiciado. que ni he podido pagar lo 
!aUc me fiaron esperando el gran día, 
¿i hav quien me fíe para reponer es-
tas batas que se están riendo de mí 
Un tan poco respeto, como todos aque-
llos á quienes infundí mi aliento para 
friunfar en la lucha. 
-Ksto no puede seguir así: cuatro 
ibinas; cuatro rabos cortados, eua-
u.. grito;? por esa manigua y ya nos 
y j i n algo, aunque sean los america-
nos los que repartan. 
Ni hay necesidad de decirlo; des-
pecha b»-; que "trabajaron" para sí. 
á l(s que les -ha salido la criada res-
Ibbdona. no alcanzando el rancho pa-
V I D A D E P O R T I V A 
Deporte hípico en Barcelona.—Semana automovilista en San Sebastián.— 
Ciclismo: los grandes premios de Par ís . 
El Polo Club, de Barcelona, y la I rruajes de todas clases que suelen ser. 
Sociedad Hípica han adquirido únosl la admiración de propios y extraños, ' j ha f|npre¡lado {.ont a e] negro Arnbro. | 
brarse Manuel Hernándei,, píJí haber-
le estafada una bicicleta, valuada en 
siete eéateiies, q^é le alquiló por va-
rias horas. 
El acusado no ha s do habido y la 
policía procura su captura. 
MALTRATO DE OBRAS 
V 
E l Gut Heil 
En lastre entró en puerto hoy el 
vapor noruego " G u t H e i l , " proce-
dente de Boston 
E l Hermán 
iProcedente de Cárdenas entró en 
i puerto esta mañana el vapor inglés 
H>terpr.tc del hotel "Perla de ; ^ H e r m á n . " en lastre. 
)a, Antonm Sa.tre Gonzzále.. se i Glenm{iy 
—Hola, chico. ;.qué tal te va? De 
ni preguutes: acabo de comer en. . . . 
,(no decimos el restaurant para que no 
resulte reclamo) Figúrate que .por peso 
y medio me han .servido cinco 'piatos y 
postres, todo muy limpio: bien condi-
mentado y al pelo. 
—Pues yo he comido en. . . Me han 
H (jado la cuenta con cuatro grullos; 
i>or.) vepd-dd es ((lie me dieron un vini-
llo. . . que resucitaba un muerto. 
— El muerto, dirás; porque mira, ohi-
<•(», (|ue la diferencia es enorme: de.la 
tieüducha del chino, á diez kilos por 
plato, y gracias cuando podía dupli-
carse, á . . . admirable: el país prospe-
ra: el Gobierno no puede estar más 
acertado; cerno que paga el día últi-
mo, y sin descuentos como querían al-
pulios despechadas: cada día progresa 
jnáfil nuestra querida Cuba y casi estoy 
fegurn de (pie dentro de poco, han de 
rhiplicarnos los sueldos, para poder 
tdarno.s el gusto de tener auto, ó cuan-
do menos zunchos. 
Estos son como ya se colige, de ôs 
.«ue cobran á fin de mes el premio de 
sus grandes servicios. 
—-Xn hay que darle vueltas á la oo-
M: la verdad se impone y hay que de-
R™.todo muy alto. El verdadero pa-
ptismo consiste en que el Gobierno 
^ facilito todo cuanto sea necesario 
Tara que eómcdamen.te pedamos elevar 
'« producción á su grado máximo: oa-
gteras verdad, no como .las que ñas 
Rjeron les americanos; rebajas en los 
nc-ies. para que los ferrocarriles no se 
«even parte la más saneada de la 
•ta»; eonciertos ,vCon5micos a<iem^ 
?1 que tenemes con los Estados Um-
» - P r o c u r a n d o mejorar éste—con to-
R ,as donos europeas, á fin de que 
Wamos vender á S reales y con eso 
^ salvóla la situación. 
I — Y guerra de tarifas á las naciones 
: "• ' '"-s '-oncedan la menor suma de 
' • ' • nara nuestro tabaco. Quince 
getas por kilo. ,.o,no pagaba antps pn 
Jl'ana. son derechos bastante alzados 
m que las gobiernos tengan una bo-
f a entrada sin necesidad de castigar 
Kfmnador de una manera tan bár-
t ^ a b a l l e r o s : no se tiren-, todo tiene 
í y} S1Í Si declaramos una 
IcsT; - ^tarifa-S' quienes van á ser 
I , W r j u ' d l e a ' ^ ^ Fd pueblo v nosotros 
I t?Tn<K "'Vr aCaSO Pr'xl,K'ir lo qnc impor-
I e n p i T'1?8 P r no •snf'eda- (l^("nse c guerra de tarifas. 
1 ^ 1 ^ ^ ^ r e a l i < ^ : que sea 
I * W 13 ^ ^ ^ ^ ^ a barata: que 
I trican mPn^ po ! í t i ^ m** a^minis-
| d * J v ' ^ V 1 Patriotismo sea unaver-
1 «trien con;^^r'to o h U ^ ^ a ver 
I Í W t k r,ue em^ando arriba 
I ^ ó r n f 3 maiiera dp vivif lo más 
I f ^ 0 a n ; e n t ; ^ i b l p - s¡n que pro. 
I " ^ a i a ; f lner '^r '<1 que se oh l i ^e 
I dio de as que ^ ven el reme 
I pnesto lnales asaltan^ presu-
I ^ e s U " PinSar 8i tÍeTien ,S ™ ar t i -
l ^ a n t e t antP- H y e ^ - ^ 
I ^ mejor" v Jne-Vr rilaiiera de P-»<lu-
I S ^ V L v r . T ' ha?at0- Para nue po-
| ^ S e ^ l P r e t l r i ' h a ^ la vida más 
1 «fe!* n * u ? Í pone de ™ parte Ir, nue 
I «fií. nal>ra • • • aquello que vemds 
terrenos para instalar una gran pista 
en que celebrar los concursos y demás 
fiestas hípicas. 
El proyecto es digno de aplauso, y 
la prensa barcelonesa, al comentar-
lo, se expresa en los siguientes tér-
minos : 
La pista que se proyecta construir 
tejos automovilistas en el mes de S e -
tiembre próximo, por el Real Club 
Automovilista de San Sebastián, sin 
apoyo ni subvenciones del Gran Casi-
no, al cual t endrán esto que agrade-
cer los automovilistas. 
El mit in ó carrera en cuesta, de 
en los terrenos de la calle Diagonal, Xgueldo, que tan brillante resultó el 
que son los conocidos por Can Rabia, año pasado. se celebrará este año por 
v, . t T • jn f0o i • '̂̂  A!n:aro .v ^uiaro. maletero v veci-Es un hecho la organización de f e s - ^ ^ ^ ^ 
.permitirá dar el mayor esplendor, no 
sólo á los futuros concursos hípicos, 
sinq^á cuantas fiestas ecuestres or-
ganicen la Sociedad Hípica y el Polo 
Club, y hablamos así en la razonable 
y fundada suposición de que al cons-
truir la se tendrán muy en cuenta las 
deficiencias que ha habido ocasión de 
observar en la por demás reducida 
que se ha improvisado, digámoslo así. 
en la gran plaza de nuestros públicos 
jardines. 
" Y mientras todos asistiremos con 
segunda vez. y completando el pro-
grama automovilista se celebrará un 
gymkhana. una excursión y algún 
otro festejo. 
Los premios serán numerosos y de 
mayor importancia que los concedidos 
el año pasado, estando en preparación 
el reglamentp porque se regirá la ca-
rrera, cuyos concurrentes se dividirán 
en turistas y de velocidad, debiendo 
los primeros presentar sus coches en 
completo orden de marcha turista: 
con salva-barros, estribos, cuatro pla-
agrado á las fiestas que se vayan j za.s ocupadas y el lastre equivalent 
dando en el nuevo local, el pueblo de faros, bocina, etc., etc. 
Barcelona no se verá desposeído, si-! 
quiera sea por pocos días, de la gran j Por 16° año se han corrido en el ve-
plaza del Parque, de ese Parque que ¡ ]5drorao municipal de Vinoennes los 
es y debe ser, de i.gnal suerte que los i Grand Prix de velocidad para "ama-
demás Parques de Barcelona que en ' t eu r s" y profesionales 
Ja actualidad se están formando, pro-
piedad de todos los ciudadanos. 
"Construyase, pues, la proyectada 
pista, y todos saldremos ganando. E l 
público, por su parte, ya sabrá co-
rresponder frecuentando el nuevo lo-
cal, y las fiestas hípicas que en él se 
celebren. mientras por un lado no me-
noscabarán, poco ni mucho, el dere-
cho que tiene el pueblo á disfrutar del 
E l Grand Pr ix de "amateurs" fué 
ganado por el aficionado Schilles en 
3 minutos. 45 segundos y 2l5. 
•Las series semifinales del Grand 
Prix de Profesionales fueron ganadas 
por Dupré , contra Taylor y More t t i ; 
Fr iol , contra Van den Born y ^layer, 
y la tercera, por Rutt , contra Pon-
ía i n y Verr i . 
La ' f inal fué ganada por el francés 
maltratado de obras, estando ambos 
en Consulado é Industria. 
Ambos individuos, según certifica-
ción médica, presentaban lesiones le-
ves. 
EX E L BAÑO 
Estando ayer bañándose en el bal-
Cou cargamento de carbón fondeó | 
en bahía esta mañana, el vapor in-j 
glés "Gleumay." procedente de Fila-! 
E l Saratoga 
Con carga general y pasajeros sa-
le hoy para Ne-w York, el vapor ame-
ricano "Saratoga." 
E l Bayamo 
E l vapor cubano "Bayamo." sal-
earla 
neano "Las Playas." en el Vedado, 
el blanco Arcadio Benítez Rodr í -uez , ; d r á *hov para Cienfuegos, con 
vecino de Rayo 49, fué atacado de i de t ránsi to . 
una fuerte asritación v calambres, que 1 ' . 
lo hicieren ir al fondo de h. noceta. ; R E V I S T A D E L M E R C A L O 
de donue fue saca lo ;•• r »afiisU, * ^ ~ ^ « f c A ¿ ^ w * » ^ v , 
casi asfixiado. Habana, Agosto 14 de 1909. 
Dicho individuo fué asistido en el ; Aceite de Olivas. 
Centro de socorros de aque1! barrio, 
siendo calificado de grave su estado. 
| DENUNCIA DE ESTAFA 
El sirio Elias Ñames, dueño y veci-
no de la tienda de ropas " L a Bella 
Francia," situada en la calzada del 
Príncipe Alfonso 18, se ha querellado 
contra otro individuo de su naturale-
za nombrado Nicolás Amad, de ha-
ber tomado efectos en su estableci-
miento por valor de 320 pesos, que no 
ha pagado, y cuyo individuo tiene no- i 
E n latas de 23 libras se cotiza á $17"* 
De 9 libras se vende y se cotiza á 
$17.75. 
De 4 Vé libras á $18.25. 
Del mezclado con el de semilla de al-
godón, procedente de los Estados Unidos 
se cotiza de $9.50 á $11.75. 
Aceite reliuo. 
Se cotiza de $6.50 á $8.50 caja, el es-
pañol, y de $.8.50 á $9.50 el francés. 
E l que viene en latas de 23 libras se 
vende de $18.75 á $19.50 y las de peso 
chico á $20.50. 
Aceite Maní. 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
Parque en toda su integridad, darán Fr iol , que también iganó el Grand 
lugar á que se produzcan de vez en I Pr ix el año pasado, en 3 minutos, - i l 
cuando en la espaciosa calle Diagonal 
y en el no menos espacioso paseo de 
Gracia esos brillantes desfiles de ca-
segundos y 2|5; segundo Eutt , y ter-
cero, Dupré . 
MANUEL L . DE L I N A R E S . 
BASE-BALL 
E N A L M E N D A R E S 
Mañana es gran día en los terrenos 
de Cárlos I I I . es decir, si las nubes no 
se oponen á ello. 
Juegan los clubs "Saratoga" y 
"Carmelo," en opción del Segundo 
Premio. 
E l " m a í t c h " promete ser muy inte-
resante, pues los Carmelos, ha r án es-
fuerzos para no perder su puesto. 
Veremos qué tal se portan los nue-
vos discípulos de Alberto Azov. 
A las dos p. m., se lanzará la pr i -
mera pelota. 
E L C L U B " H A B A N A " 
El Presidente del veterano "Tlabn-
na B. B. C . " cita á junta general y 
Directiva ;para el viernes 20 del co-
rriente á las ocho de la noche en la 
casa calle de Escobar nómiero 28. para 
tratar de asuntos muy importantes 
para el afianzamiento de el "Base 
B a l l . " 
Se recomienda la más puntual asis-
tencia. 
A UN SUSCRIPTOR 
Contestando a la pregunta hecha 
por un señor suscriptor al encargado 
de la Sección de "Preguntas y Res-
puestas" del DIARIO, respecto al 
derecho de base que da el " b o l k i n g ' ' 
en los juegos de "base b a l l . " debe-
mos decir, que el " b o l k i n g " sólo da 
derecho á la base según la dirección 
enque se cometa, bien hacia el batea-
dor ó á las bases. 
Si estando ocupadas las bases pr i -
mera y segunda, el "p i t cher" amaga 
t i ra r á esta últ ima y no lo hiciese, se 
comete el " b o l k . " y por lo tanto en 
este caso sólo tiene derecho el de se-
gunda á la base, ó lo que es lo mismo, 
para ocupar la tercera, quedando el 
de primera rdempre en la suya. 
En otro caso, si las bases ya expre-
sadas es*án ocupadas y el " b o l k " sé 
comete en dirección al "bateador." 
éste pasa á primera, y por consiguien-
te los otros dos tienen que adelantar, 
pues hay que desocupar la primera 
que que la ocupe arruel á quien el 
" b o l k " se la concede. 
MENDOZA. 
DÍLAGÜARDIARIJRAL 
tos hechos la Guardia Rural de aquellos 
contornos, inició activas diligencias á 
objeto de lograr su captura. 
A las nueve de la noche del 21 de 
Mayo, el jefe del puesto de la Guardia 
Rural de Sancti Spíri tus, recibió un 
telefonema de la jefatura de policía de 
aquella ciudad, donde le decían que el 
moreno Rojas había tratado de matar 
•á la morena Sixta Valles. Entonces el 
sargento J\ian A. Rensolí. con cuatro 
guardias de aquel destacamento salie-
ron á recorrer las orillas de aquella ciu-
dad, dando por resultado que á las on-
ce de la noche vieron cruzar por la ca-
lle Santa Ursula esquina á Rayo á un 
individuo que sus señas convenían con 
las del citado Rojas, el cual al darle el 
alto la Guardia Rural, contestó en for-
mas descompuestas, disparando- su re-
vólver contra, la fuerza y emprendien-
do precipitada fuga hacia el Paso Vá-
rela, cruzando un río y tomando el ca-
llejón que va hacia los Ciprés, la ex-
presada fuerza tuvo necesidad de bíi -er 
uso de sus armamentos para intimidar-
lo, pero sin lograr su objeto debido á 
la obscuridad de la noche. 
No obstante esto la Guardia Rural 
continuó en las diligencias que eran ne-
cesarias para la eaptura del delincuen-
te y en la mañana de ayer, el coman-
dante Ceoeda con fuerzas á sus órde-
nes, auxiliado por la policía espol ia': 
de aauella provincia detuvo al expre-
sado Rojas (a) " C a t u r l a " en el patio 
de una casa inmediata al barrio de Con-
dado, ocupándole un caballo, ropa, dos 
sombreros, un machete, equipo de ca-
ballería, un alicate y un cuchillo. A i 
ser detenido no/portíiba armas de fue-
go, no habiéndose podido ocuparla da-
do lo espesa, de la manigua y otros cul-
Hvoé; también fué detenido Sixto Gon-
<zle por *er quien comunneaba 'á Rojas 
el movimiento de fuerzas que lo tenía 
sitiado. 
H E R I D O D E M A C H E T E 
En la finca " Je<ús Mar ía" térniim) 
de Cárdenas, fué herido el blanco Sa-
turnino Barrios por el de igual clase 
Florentino Domínguez, el cual fué de-
tenido.' Barrios presentaba cinco lieri-j 
dás de machete. 
CRONICA DE POLICIA 
arrea 
puede ni dormir al fresco 
íaA.\co DE P O R T E 
LO DE PLACETAS 
A las nueve de la noche del día 8 de 
j Mayo del corriente año. se encontraba 
! .sola en su casa. Situada en la finca 
" M.;ría." término do Placetas, la seño-
j ra Dolores Pedroso. cuando fué Cíih 
; tada por el moreno José Rojas (a) 
! "Catur la ." al que acompañaba un par-
! do. Ambos se encontraban armados de 
revólver y machete, 
i Cno de ellos introdujo una mano; tente. 
; por una abertura que tenía la puerta; F X RELOJ 
de la cocina, quitó la tranca que la ce- ¡ ¿j r ^ s¡str.ma Roskonf oue le fué ; 
; rraba y ponetraron ambos en la casa. ; hlu.tado al 1)lnn.c0 josé Rodríguez Vn-
| na vez dentro, registraron todos losU^los . por el de igual raza José Ana-
t r ? ^ ' ? !a m:Slna¿' ^ " f 1 ? , ^ 1 1 - I irón Navarro. que%e ene. 
- K- ' , , : ,<n^ >,C-atUr-cumpliendo cadena, fué -u ! . 
i é - H o ' T ; 4 í ,SPnüril ? c á T V •P0'' - ^ r por él violante Añiador Prío , 
- ' "nu l l " n r er C> r Pe ^ T ^ ' ' ^ a s en el rastro establecido en Zan-1 
que le entmjnra el dinero de Jo sé . • • J J J J i v ^ 
Díaz que olla tenía escondido. La s J ' i a **' Propiedad de don Manuel Novo, 
ñora, amodrentada por las amenazas de ! h*e ' f 0 ™ 1 0 a P ^ 
une era objeto. 1P hizo entrega de cua- ! T?rf<dr', e] 
tro centenes, tres bises v doce nesos en i Ara^on-
plata, que era lo que guardaba: mar-; 
cnandoso entonce fos malbechore. v ¡ Gusta' 
•nevándose un par de znpak* que a l l í ' del tren 
MUJER QUE MCERDE 
El pardo Ben:to Menéndcz y Cuer-
vo, vecino de Zanja 144. fué asistido 
en el Centro de socorros del segundo 
distrito, de una contusión con esejop 
naciones en la piel, en la región pec-
toral izquierda y codo del mismo la-
do, de pronóstico leve, con necesidad 
de asistencia médica. 
Esta lesión se la rausó su concobina 
-Dominga Gonzzálcz. quo lo mordió a i 
causa de un disgusto habido entre \ 
ambos. 
La González fué detenida y remiti-1 p]j,ta española 
da al vivac rara ser presentada hoy ' Calderilla (en oro) 
en el Juzsrado Correccional compe-1 Qro jimericano con-
ticias se embarca para Turquía en el 
vapor francés que sale hoy de este 
puerto. 
LESIONADA GRAVE 
El mestizo Bernabé Valdés Piloto, 
vecino de Rodríguez y San Benigno, 
en Jesús del Monte, fué asistido ayer 
de la fractura de la extremidad supe-
rior del peroné derecho, de pronóstico 
grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente en 
el vertedero de la basura, detrás del 
Arsenal, al caerle .encima toda la car-
ga de un carretón de basuras. 
HURTO DE DINERO 
La cobradora de'l "Banco de Pie-
dad." señora doña Fe Salía de Peña, 
vecina, de Guanabacoa, acusa del 'hur-
to de una. alcancía con ocho pesos :pla-
ta al blanco José R. González, em-
pleado, con residencia en San José y 
p iedad . 
El hecho ocurrió en la o-ficina del 
expresado "Banco de Piedad." calle 
del Prado 99. y el acusado fué deteni-
do y remitido al vivac. 
FALSA ACUSACION 
Habana. 14 de Agosto de 1009. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
En el periódico de. su digna direc-
ción, del día de ayer, en la .sección 
destinada á dar cuenta de los casos 
de po-licía. he visto un parte formula-
do por el vierilante de la policía na-
cional número 410. señor Gumersindo 
Regal. en el que me acusa de vejarle y 
no sé qué otros delitos más eometidos 
•con su persona, viéndose el caso en el 
día de ayer en el Juzerado Correceio-
inal de la segunda sección, cuyo señor 
Joez dictó fallo absolutorio, con lo 
nue se ha dem ristra do In falta de fun-
damento de la acusaeión*y la ligere-
za del agente de la autoridad que obli-
ga á comparecer á un ciudadano hon-
rado ante un tribunal, con e'l carácter / 
de acusado. 
Ruego á usted lo haga constar así 
en esa misma sección, per si alcruien 
midiera formar juicios nad'a favora-
bles á mi nersoua. 
De usted afectísimo s. s. n. h. s. m. 
F . Barros. 
Vemos con adrado qne el Juez Co-
rreceional del sesrundo disjrito al dic-
tar sus fallos no se omía exclusiva-
mente por los testimonios de los poli-
cías acusadores. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
El botero José Muiña fué acusado 
por el soldado de la 5". compañía de 
artillería, dosé Estévez. de haberle 
agredido eoh una planeha de hierro, 
por no haber querido él y otros com-
X>añeros tomar el bote de aquél. 
Esté vez presenta una contusión de 
primer grado. 
El mestizo Felipe García fue dete-
liido pbí el vierrlante de Aduana nú-
mero 4. quien lo acusa del hurto de 
una caja, al paroeer de Conservas, que 
se encontraba depositada en el mue-
lle dei Luz. 
M e r c a d o m o n e u r u 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto H de 1909 
A las 11 do la n-nflana. 
á 96 V 
97 á 98 
109% á 109% 
13l4 á U 
ú 5.49 en plata 
á 5.50 en plata 
»ido 
había. 
Tan pronto tuvo conocimierito de eo-
U \ A BICICLETA 
i Pérez 3!oralc.>. encargado 
de bicicletas establecido en 
San José 158, se ha querellado contra 
un individuo blanco que dijo nom-
tra oro espnñol... 
Oro americano con-
tra plata eapafiola 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises..... á 4.39 en piara 
Id . en cantidades... á 4.10 en plata 
El peso americano 
en plata española 1 . 1 3 X á l . Í 4 V . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Olivette 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor correo americano 
' 'O l ive t te . " procedente de Tampa y 
Cayo Hueso, trayendo carga general, 
correspondencia y 50 pasajeros. 
Aceitunas. 
Se cotiza de 40 á 45 centavos el barril 
Ajos. 
De Valencia y Murcia de 25 á 35 centa-
vos mancuerna. 
Ale apun as. 
Surtido el mercado, se cotiza de 45 a 
50 centavos garrafón. 
Almendras. 
Se cotza de $30.50 á $31 qtl. 
Almidón. 
E l de yuca del país, de ?2 % á |3 
quintal. 
E l americano de ?4.25 á $4.50 qtl. 
Alpiste. 
Se cotiza á $4% qtl. 
Alpargatas. 
De Mallorca ke cotizan á. $1.80 . 
Las vizcaínas corrientes de $1.25 & 
$1.87. 
Las francesas se cotizan de $2.50 á 
$2% 
Anís. 
E l de Málaga se cotiza á $10.75 qtl. 
, E l de la India á $9.75. 
Arroz. 
De Valencia, de $4.25 á $4.50 qtl. 
Semilla, de $3.20 á $3.25 qtl. 
Canilla, el viejo de $6% á $6 Vi y el 
nuevo, de $3.75 á $3% qtl. 
Azafrán. 
E l puro se cotiza de $10.50 á $11.50 
H libra. 
Bacalao. 
De Halifas, á $5% qtl. 
Róbalo, á $4.25 id. 
Pescada, & $3.25 id. 
Noruego, el viejo de $6.25 á $7.25 y 
el nuevo á $9.25. 
Escocia, según clase de $8.50 á $8.75. 
Calamares. 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demanda, cotizándose de $2.90 á $3% 
Café. 
E l de Brasil y Venezuela se cotiza de 
$21.75 á $22.75 qtl. 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $23.75 á $24.75 qtl. 
Del país, de $21.50 á $22.50 qtl. 
Cebollas. 
Las de Canarias, de $2.75 á $2T8 qtl. 
La de semilla no tiene demanda. 
Las de Galicia á $2% qtl. 
L<e los Estados Unidos de $2.25 & $2.!.0 
qv.iutal. 
Ciruelas. 
Las de España. Nominal. 
Las de los E . Unidos, de $1% á $2 
caja. 
Cerveza. 
Se cotiza de $8.25 & $10.50 caja de 
84 medias botellas ó tarros, la cerveza In-
glesa y alemana, y la de marcas superio-
res á $11.00 caja de 96 medias botellas. 
Las marcas americanas de más nombre 
se cotizan á $1.25 docena de medias bo-
tellas en cajas y barriles habiendo otras 
desde $7.25 á $12.75 cajas y barriles do 
8 docenas de medias botellas en cuyo 
precio está incluido el impuesto de loa 
sellos. 
Cognac. 
E l francés, en botellas á $14.50 caja, 
y en litros, á $18.25 caja. 
E l español, de $16.75 á $17.50 caja. 
E l del país, de $4.50 á $10.60 en cajas 
y de $5 á $10 garrafón. 
Cominos. 
E l bueno se cotiza de $12.25 á $13%. 
Chícharos. 
Segón clase y procedencia, se cotiza 
de |8 f t á $4. 
Chorizos. 
De Asturias, de $1,25 á $1.50 lata. 
De los Estados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena de $3% 
á $4.25. 
Fideos. 
Los de España se cotizan de $7.2 5 á 
$7 % las 4 cajas segús peso y clase. 
Los del país so cotizan de $4.00 á 
$6.25 las 4 cajas de amarillos y blancos 
según el peso de la caja. 
Forraje. 
Maíz americano de $2.10 á $2.20 qtl. 
Id. del país, de $2.80 á $2.86 qtl. 
Id. Argentino de $2.10 á $2.20 qtl. 
Avena americana, de $2.50 á $2.60 qtl. 
Id. Argentina, á $2.20 qtl. 
Afrecho, el americano á $2.25; id. Ar-
gentino á $2. 
Heno, de $1.60 á $1.70 qtl. 
Frutas. 
Lr.s peras de California en latas, se co-
ti?an de »2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50 ovaladas á $2.95 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
$4%. 
Frijoles. 
De Méjico, corrientes de $5% á $5.25 
quintal. 
De Orilla, redondos, de |6% á $5% y 
los largos á $5.50 id. 
Los americanos, colorados, en sacos, de 
$5.50 á $5 T4 id. 
De Europa, blancos, medianos, á $4.50 
quintal y los grnades le $5.75 á $5% id. 
Garbanzos. 
De España, chicos, á $3.75 qtl. 
Id. id. medianos, á $4.75 id. 
Id. id. gordos, de $5.50 á $6H id. 
Id. id. gordos extra, de $7.25 á $7.50 
quintal. 
De Méjioc, chicos, á $3.75 qtl. 
Id .Id. medianos, de $5.75 á $6.25 qt?. 
Id. id. gordos especiales, de $4.50 á 
$8.75 id. 
Id. id. monstruos, de $8.75 á $9.25 id. 
Guirantes. 
Clases corrientes en H latas á $1.90 
y en cuartos á $ 2 H . 
Las clases finas de procedencia españo-
la, en cuartos, de $2.90 á | 3 % . 
Los franceses ,de $3.75 ( $4%. 
Ginebra. 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes, á $10.25 id. 
L a Holandesa de $6.75 á $8.75 Id 
Harina. 
Americana, de $71/4 & $9% 8¡c. 
Higos. 
No hay en plaza. 
Jabón. 
Rocamora, de $7.15 á $7.25 
Americano, á $1.50. 
E l francés, de $7.75 á $7.95. 
Jamones. 
De los Estados Unidos, de $14.25 & 
$21.50 qtl. 
De España, de $25.50 á $25.75 qtl. 
Jarcia. 
Sisal, á $10.75 id. 
Laurel. 
Se cotiza á $6.50. 
Lacones. 
Los corrientes á $3.50 dna. 
Los medianos á $4.50 i d / 
Los extras, á $7.50 id. 
Leche condensada. 
De $4.50 á $6.75 la caja de 48 latas. 
Longani/a. 
Se cotiza de 85 á 90 centavos. 
Manteca. 
Clase buena en tercerolas, de $15.50 
á $15% qtl. 
L a compuesta en tercerola de $11 á 
$11% qt. 
E n latas, á $17^ qtl. 
En medias latas á $17% qtl. 
E u cuartos de latas, á $18% qtl. 
Mantequilla. 
L a de España, de $29 á $38 qtl. 
L a de Holanda, de $42 á $45 qtt. 
Clases corrientes de oleomargarina 
americana, de $16 á $19 qtl. 
Mortadella. 
Cotizamos: Las medias latas á 30 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
Morcillas. 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
Orégano. 
E l de Canarias de $6.25 á $7.25 qtl. 
E l Moruno, de $8% á $8% qtl. 
Papel. 
Zaragozano, de 30 á 3 5 centavos res-
ma, según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, dt 18 á 30, id. Id. 
Alemán, de 15 á 16 id. id. 
Fatulas. 
De los Estados Unidos, en barriles de 
$4.45 á $4.50. 
Las de Canadá en barriles á $5% 
Del país, de $2% á $3.25. 
De Canarias, en canastos de %'2% 6. 
$3.25 qtl. y en cajas á $3 quintal. 
Pasas. 
Se cotizan á 70 centavos caja. 
Pimientos. 
De $2% á $2Tg on medias latas y 
á $3 % en cuartos. 
Pimentón. 
Clases corrientes de $10.50 á $14.50 
quintal. 
Quesos. 
Patagrás, de $19.50 á $20 qtl. 
Sal. 
De los Estados Unidos, en grano & 
$1.75 fanega y molida á $1.85 id. 
Del país, en grano á $1.50 fanega. 
Sardinas. 
E n tomates, de 17 ft 18 centavos los 4]4 
E n aceite de 18 á 19 id. los 4|4. 
E n tabales $0.97 á $1.10 según ta-
maño. 
Sidra. 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas á $3.75. las de 24|2 á $4.25 
y la marca de crédito en iguales envases 
de $4.50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofdece de $3.50 á $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 á 
$2.75. 
Sustancias. 
Aves y carnes, de $3.50 á $3%. 
Tasajo. 
Al detall de 23 á 24 rls. arroba. 
Tocineta. 
Se cotiza, de $15.25 á $17.25 qtl. 
Tomates. 
E n medias latas á $1.15. 
E n cuartos de latas, á $1.30. 
Tomates al natural, en medias latas 
á $1.47 y en cuartos á $1.72. 
Uvas. 
No hay en plaza. 
Velas. 
Americanas, á $6.75 las chicas y A 
$12.25 los grandes. 
Las belgas, chicas de $5.60 á $5.85 y 
las grandes, de $10.50 á $11.50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país, á $6 y $12 
Vino. 
Tinto, de $58 á $68 pp. según marca. 
Navarro, de $58 á $61 los 4|4. 
Rioja, de $65 á $71 los 4|4. 
Seco y dulce, a $7.75 y $7.50, barril. 
Wiskey. 
Escocés, de $11.25 á $14.25. 
Del Canadá, de $12.25 á $14.25. 




Distrito Sur. — 2 varones blancos le-
gítimos. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos le-
gítimos; 1 hembra negra natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Regla Zamora, 39 
años, San Nicolás 130, Laringitis tuber-
culosa; Petrona Jiménez. 52 años, Mari-
na 59. Enfermedad orgánica; Diego Pé-
rez, 16 meses, Virtudes 46, Castro ente-
ritis. 
Distrito Sur. — José Izaguirre, 14 me-
ses, Neptuno 165. Eclampsia; Eva Jun-
qué, 24 años, Gervasio 132, Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — Josefa Seoanes, 24 
horas, Cruz del Padre, Encefalitis 
AGOSTO 9 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Charles Petterson con 
Beatriz Oanicot; Manuel Bustillo coa 
Amelia López. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Carmelina Rodríguez, 
1 año, Manrique 104, Bronco neumonía. 
Distrito Sur. — Antonio Puig, 4 años, 
San Nicolás 259. Meningitis; Oscar de la 
O. 11 meses, Concordia 174, Meningitis. 
Distrito Este. — José Domínguez, 1 
mes, Bernaza 30. Hidro pericarditis; Raúl 
Balbuena, 32 meses. Acosta 80. Meningi-
tis; José María Velar, 44 años. Oficios 
74, Sífilis laríngea. 
Distrito Oeste. — Rosalía Bocalandro, 
70 años, Carballo 13. Enteritis; Pedro 
Adans. 1 año, P. Asturias 40. Atrepsía; 
Pedro Gelabert, 4 años. Princesa 11, Me-
ningitis. 
SECRETARIA OE OBRAS PUBLICAS. — 
Jefatura de Construcciones Civiles y Mili-
tares. — Habana 13 de Agosto de 1909. —• 
Hasta las tres de la tarde del día 30 de 
Agrosto de 1909, se recibirán en esta Ofici-
na proposiciones en oliego cerradu para SU-
MINISTRO E INSTALACION DE NUEVOS 
APARATOS SANTTAUIUS EN LA CASETA 
D E L SEXTO DISTPJTO. MUELLE ADUANA 
DE ESTE PUERTO, y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente. Se facilitarán im-
presos é informes á quienes lo soliciten.— 
Pedro P. Cartañá. Ingeniero Jefe del Nego-
ciado de Construcciones Civiles y Militares. 
C. 2642 alt. 6-14 
DIARIO D E L A MARINA—Edicioa In tardo.—Ap-^fo 14 do 1909. 
H a b a n e r a s 
La festividad católica de mañana es 
Nuestra Señora de la Asunción. 
Damas que son frala de nuestra socie-
dad celebran sus días. \ 
Entre ellas felicitaré por anticipado 
á las siguientes i 
Asunción Pla?enaia viuda de Porti-
llo. Asunción Flores de A.padaca de 
Fernández de Castro, María Carreras 
de Sabí. Asunción Solazaba! de Casta-
ñeda. María de la Asunción Melgares 
de Soto, Mdme. María Laviolette, 
Asunción de Lara de Rodríguez. 
La joven y bella señora María Celia 
Franco, esposa de nuestro apreciadle 
amigo señor Juan Antonio Montero. 
Y una joven y gentil dama i Asun-
ción de la Torre, esposa aniantísima de 
trn amigo y " c o n f r é r e " muy querido, 
Víctor Manuel Sánchez Toledo. 
Señori tas : María Asunción O'Rei-
lly. Asunción Mora. " C h o n " Toscano, 
Asunción Barrió. "Cuca" Argudín, 
Asunción Mesa, María Edelman, Asun-
ción Casas. 
Dichas deseo á todas. 
Esta noche tendr/i lugar en la "So-
ciedad del Vedado" una gran velada 
que ofrecerá la directora del colegio 
"Mater Admirabil is ," señorita Leonor 
María Diago. 
E l programa, muy interesante es el 
siguiente: 
P R I M E R A P A R T K 
1. — Minu^to. Padcrewski. 
prr !a señor i ta María ijiiisa Diago. 
2. — Comedia en ingfiés A happy mamau. 
por las alumnas Avelina Su'árez; Con-
suelo Zayas; Esfe la V a l d é s ; María de 
J e s ú s Kstévez . 
3. — Poes ía á Nápoles . úe José Fonarls . 
por la alumna Isolina Mantilla. 
4» — L a zarzuela infantil en un acto: L a 
Bella C'oDcl?nl<n, por las siguientes 
alumnas: Laura , eondesita, Krnest ina 
L á m a r ; Susana, anciana. Carmela E s -
t é v e z : I^uisa. Consuelo Zayas; Petra. 
María Josefa Carol : Pura, pequeñi ta . E l a d l a 
Morales: Aldeana primera. María Te -
resa Zayas: Aldeana segund.a. Marga-
rita V a l d é s ; Aldeana tercera. Ernes t i -
na E s t é v e z : Institutriz. María Josefa 
Rstévez . Coro por las alumnas del Co-
legio. 
5. — Poes ía en i n g l é s : Bll ly ( rimen Ihe 
Dover, por la alumna Concha Suárez. 
SEGUNDA P A R T E 
1. — Comedia en i n g l é s The nrntUy of 
Plety, por las alumnas Ernoetina L a -
mas; Esperanza Govantes; Lorenza 
C a b a ñ a s ; Silvia P á r r a g a ; Mercedes 
Cabanas; Consuelo Zayas; Estela Pá-
rraga: María Casia; María del Carmen 
Rlva . 
2. — Poes ía en ing lé s por la niña María 
Teresa Zayas. 
3. — Comedia en un acto E l Anillo de Oro, 
por las alumnas. Luisa , la madre. C a r -
mela E s t é v e z : Clara, hl.ia. María de 
J e s ú s E s t é v e z : Benita, hija. Concha 
Suárez; Rosa l ía , criada. Lorenza C a -
bañas . Coro por las aluminas. 
4. — School, Cantata por todas las alum-
nas. 
Marchas y ejercicios. 
5. —• Himno Americano The Star-Spangled 
Ranner. 
6. — Himno B a y a m é s . 
A las ocho dará comienzo. 
Ayer part ió para San Diego de los 
Baños, donde pasará una corta tempo-
rada, el notable facultativo doctor Ga-
briel Casuso, eatedrátioo y decano de la 
Facultad de Medicina y Farmacia de 
nuestra Universidad. 
En aquel delicioso lugar de verano 
í»e encuentra tanubién el reputado ciru-
jano y catedrático de la Escuela de 
Medicina doctor Francisco Domínguez 
Roldan. 
(Muy grata permanencia deseo á tan 
distinguidos amigos. 
Ma ñaua se efectuarán en el Conser-
vatorio de Música y Declamación los 
concursos de ipiano de sus alumnas. 
Ya d i ayer detalle-s de estos concur-
sos. 
* * 
Se encuentra de nuevo en esta capi-
t a l de regreso de una corta tempora-
da en Pinar del Río. mi queridísimo 
amigo señor Diego Sandrino, que des-
empeña el cargo de Register Secreta-
rv de "The New Jersey" Institute de 
Jersey City. 
La excursión del distinguido caballe-
ro á Vuelta Abajo, obedeció á asontos 
del gran plantel de educación que aquí 
representa, y con objeto de encargarse 
d< un grupo de jóvenes pinareños que 
ingreisarán en aquel colegio, en el que 
ya ge encuentran, á cargo del señor 
Sandrino los seis jóvenes pensionados 
por el señor San Miguel. 
El s3ñor Sandrino. que lleva más de 
IreintH años de residencia en los Esta-
dc? Unidor, y la, alta reputación de que 
disfruta allí "The New Jersey Institu 
t e . " son garant ías suficientes para que 
nuestras padres de familia confíen la 
educación de sus hijos á él. 
Reciba mi cordial bienvenid^f 
" í . a Xavarre" llevará mañana á .su 
lo. á un grupo de matrimonios dis-
l'noruidoí. 
Josefina Herrera y Felipe Romero: 
Blanca Broeh y doctor Antonio Díaz 
Al'bertini. y » n ; , Ariosa y Nicolás de 
Cárdenas qne .se dirisren á París . 
En el propio vapor embarcará el dis-
tinguida matrimonio señora Angelita 
Benítez y el señor Tomás Collazo, nue-
vo Ministro de Cuba en París . 
Mr. Ernetít G-ayé el popular y que-
rido representante de la Tra¿iotlántica 
francesa también se marcha acompaña-
do de su distinguida esposa. 
Feliz viaje. 
* * 
Será el viernes 20 cuando unirán sus 
destinos la bellísima señorita .María 
l 'r-ula Ducassi y el conocido joven se-
ñor Ramón Blanco Herrera. 
El templo de la Merced es el elegido 
para la ceremonia. 
En el Nacional habrá esta noche fun-
ción de moda. 
La sociedad elegante y distinguida 
se prepara á concurrir en pleno. 
Y una nueva, á tí tulo de rumor. 
Se ¡habla de un gran baile que cele-
brará la Asociación de la Cruz Roja, 
á beneficio de sus fondos. 
El lugar elegido para celebrarlo es 
un lindo hotelito donde ha poco se 
ofreció una suntuosa fiesta, social. 
La idea no puede ser mejor. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
Por la Virgen ie Begoña 
Hemos tenido el gusto de recibir el 
programa de San Antonio de los Ba-
ños sobre las grandes fiestas que con 
motivo de celebrar el Centro Euskaro 
de ia Habana la fiesta de su excelsa 
patrona, Nuestra Señora de Begoña, 
tendrán efecto en dicha villa el do-
mingo próximo. 15 de Agosto, patro-
cinadas por el ilustre sacerdote, pá-
rroco de 'la expresada iglesia, Dr. Fé-
l ix C. Aparicio. 
A las 5 y 40 de la mañana par t i rá 
de la estación de Villanueva el tren 
general, con un vagón especial para 
el Orfeón Euskaro y los demás aso-
ciados que deseen concurrir á tan 
gratas fiestas. 
He aquí el 
S E C C I O N R E L I G I O S A 
E n la TKlesia Parroquial de la Vi l la . 
A las 7 y 30 a. m. —Misa de comunión con 
a c o m p a ñ a m i e n t o do órgrano. Imposic ión do 
medallas A los nuevos adscriptos al Apos-
tolado de la Oración. 
A las 9 y 30 a. m. — Misa solemne de 
Mofu propio con Kj-rlen. Gloria y Credo del 
maestro Ravnnelo: Sanottm, Benedletns y 
Aprniia del Sr. Tellerta. Candada A treinta 
voces, las mfts selectas del Orfeón del Centro 
Eíiskaro. P a n e g í r i c o por el M. R. P. Ni-
colás Vicuña. 
A. M. D. G. 
G R A N S O I R E E 
E n el Canino Enpafiol de esta Vil la 
A las tres de la tarde: 
P R I M E R A P A R T E 
1. — Primer tiempo de la Sonata apassio-
na.ta. Beethoven. Interpretado por el nota-
ble pianista Sr. Tel lería . 
2. — " E l Amanacer' , del maestro H. E s l a v a 
Cantado por el Orfeón del Centro E u s k a r o 
de la Habana. 
3. — Discurso por el Sr. Igrn.icio Aldere-
gruía. 
S E G U N D A P A R T E 
1. — "Capricho vasco" de Zabalza. E j e c u -
cióii ft piano por el Sr. Tel ler ía . 
2. — Dos romanzas inlerpertadas por el 
Orfeón E ú s k a r o . 
4. — Raconto de Bohemia. Puccini. Canta-
do por el distinguido tenor Sr. F . Dominica 
Goizueta. 
4. — Discurso po el R r . F é l i x C. Aparici . 
T E R C E R A P A R T E 
Junta Magna par recolectar fondos á be-
neficio de las pobres familias de los que 
sucumben gloriosamente en los campos 
de Melilla. 
E N T R A D A L I B R E . 
¡Hermosa festividad! 
Ostentóse radiante de luz. de galas 
y armonías, la tradicional fiesta anual 
que la V. O. T. del Carmen rinde en 
homenaje de amor f i l ia l á su Excelsa 
Reina de los cielos ¡ al l i r io del Carme-
lo! Se aspiraba el aroma católico por 
todos los ámbitos del simpático y ele-
gante templo de San Felipe; y des-
collando entre vividos fulgores de ar-
minio y grana, se deiSt-aoaba en donoso 
y bello camarín -dorado la Reina de sus 
amores ¡la Virgen de la Capa 
Blanca! Esa feliz milicia de al-
mas dichosas, que adormecidas para 
los faustos del mundo, surge con mag-
nético entusiasmo á coronarla de ple-
garias y de flores: y dando impulso á 
sus vuelos, congregaron para tribu-
tarle mayores alabanzas, unidas en es-
trecho lazo de hermanas, á las esclare-
cidas Ordenes Terceras Dominicas V 
Franciscanas, las que brillaron con su 
presencia, a traídas por el mismo imán. 
Fué la misa, de comunión celebrada 
por el distinguido y R. Padre Prior 
de los Carmelitas. Fr. Carlos María del 
Sagrado Corazón de Jesús, celoso d i -
rector de tan V. O. T. del Carmen; 
acto tierno y envidiable, y á continua-
ción la fiesta solemne, en que con 
agradable sorpresa vimos ocupar el al-
tar, oficiando en elb el muy querido 
y R. P. Faustino. Prior de los Domi-
nkv>s y dos Padres de dicha Orden. 
Siendo imposible en mi breve reseña 
trasmitir al papel las grandezas de ]ofi 
conceptos que en su elevada oratoria 
desarrolló el R. P. Fr. Ricardo, Car-
melita, me limitaré á repetir con tan 
profundo orador:—"Que la Historia 
de la Virgen está vinculada en la His-
toria del Carmelo, y que ese bendito 
escapulario aplaca las iras del Señor-. 
y admirando la guirnalda que en un 
sólo corazón formaban las tres Orde-
nes ya citadas, les prometió guirnaldas 
de gloria eterna. Terminó tan piadoso 
festival con solemne y concurrida 
procesión por la noche, no sin oir antes 
desde la sagrada cátedra al R. P. Fr . 
Rodrigo. Carmelita, que sublime en sus 
arranques y viva expresión d i jo :— 
"Que el escapulario del Carmen tiene 
el Corazón de la Virgen, y que su po-
der es irresistible;" cerrando con bro-
che de oro aquel bouquet de dulces y 
tiernas impresiones con la Bendición 
Papal. Puede estar altamente satisfe-
cho nuestro respetable amigo, el 
fervoroso Padre Carlos, Prior de los 
Carmelitas, á la vez que infatigable 
director de esa edificante Orden Ter-
rera, y que con su proverbial bondad 
da gloria á Dios y hace honor á su pa-
tria. 
J. H . S. 
A L A S D A M A S 
No hay ya dama que ignore que el 
aguardiente de uva rivera es la bebida 
por excelencia para hacer cesar y evi-
tar los dolores de ijada por fuertes 
que sean y por eso, casi todas, tienen 
en la casa una botella para- casos ur-
gentes, fk 
IMPRESIONEŜ  TEATRALES 
A L B B S U 
L o s H o m b r e s A l e g r e s 
Un éxito de risa pocas veces igua-
lado fué anoche en " A l b i s u " el estro-
no de esta bonita zarzuela, libro Je 
Paso y Abatí y música de Lleó. 
Tiene su argumento y su finalidad 
la obrita: en ella se hace una gracio-
sa crítica de los hombres que dejan 
la paz del hogar, después de muchos 
años de vida ordenada, para echar 
una cana al air.\ corriendo una juer-
ga de la que salen aburridos, y basi.a 
averiados. Escriba y Tirado, tío y so-
brino escénicamente, 
E) segundo cuadro de Los hombres 
alegres es un primor, por su abundaü-
cia de situaciones cómicas y de sus 
chistes de bu-ma ley. Hubo momen-
tos en que las risotadas de los espec-
tadores no dejaban oir lo que se decía 
en escena. Hacía mucho tiempo que 
no se representaba en esta ciudad 
obra tan graciosa como la de anoche. 
Seguros estamos de que ha de propor-
cionar grandes entradas, puesto 
que el público no VH en busca 
de obras de tesis ni de filosofía bara-
ta, sino de algo que le haga reir á 
mandíbula batiente. 
La música de Lleó es ligerita. grata 
al oído, apropiada al género de la 
obra : el terceto de los escotes es ma 
preciosidad, aunque no mereciera los 
aplausos del respetable. La canción 
de Columba Quintana despertó el eu-
tusiasmo del público. ¡Qué modo de 
subrayarla, qué gracia, qué delicade-
za! La excelente artista tuvo que 
bisar el número. He aquí una tiple 
que vino sin previo bombo, con un 
nombre desconocido y que por su ta-
lento, su arte y su simpatía, se ha 
captado ya la admiración de todos, al 
extremo que muchos confiesan que es 
una de las mejores tiples cómicas que 
han pasado por esta ciudad. 
La obra estrenada anoche fué ad-
mirablemente interpretada por todos 
y cada uno de los actores: y como ci-
to mismo viene ocurriendo con todas 
las obras que han ido á escena, es 
justo dedicarle un aplauso al señor 
Diestro. Director «le la Compañía, por 
su acierto y su laboriosidad conta-
giosa. 
Así se vence, sin recurrir á la sica-
lipsis: poniendo buenas obras y pre-
sentándolas en escena como es debido, 
concienzudamente ensayadas. 
El público premiará tan nobles es-
fuerzos llenando el teatro, con lo cual 
obtendrán empresarios y artistas hon-
ra y provecho. 
la fiesta de los avilesinos 
Continúa la animación para concu-
r r i r á la gran romería organizada por 
los hijos de Aviles residentes en la 
Habana en conmemoración de la tra-
dicional tiesta de San Agust ín , rome-
ría que se celebrará en los jardines 
de " L a Tropica l , " Puentes 'Irandes, 
A las adhesiones que anteriormen-
te publicamos, debemos añadi r las si-
guientes : 
Don José María Vidal , don Manuel 
Corugedo y Orbón, don Balbino Bal-
bín. don Narciso González, don Ramón 
Suárez y señora, don Rosario Ccba-
llos. don Ramón Menéndez. don Flo-
rentino Alvarez, don Angel Menéndez, 
don Bernardo Pard ías , don Jesús Me-
néndez García, don César Alvarez 
Quirós, don Rafael Bango, don Se-
gundo Heros y señora, don Bernardo 
Sánchez, don Angel Fernández del 
Valle, don Restituto Alvarez y fami-
lia, don Francisco Suárez y señora, 
don José Viejo Suárez, don Francisco 
Menéndez. don Emilio García don Jo-
G E A N L I Q U I D A C I O N 
E N 
D E T O O O S 
^ y L O S A R T I C U L O S D E V E R A N O 
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sé Sariego, don Francisco Muñiz, don 
Angel García, don Corsino Campa, 
doña Lopa Campa, viuda de Orovio, 
don Ricardo Iglesias, don Víctor Me-
néndez. don Leopoldo Suárez, don 
Everardo Malgrat, don Adolfo Ovies, 
don Aurelio Marur i , don Joaquín Es-
tébanez, don Fermín Menéndez, don 
Antonio Márquez, don Luis Masac 
(Chimbo), don José Xúñez ^Pepe Mar-
garita), don Emilio Viesca (Ballero), 
don Marcelino García, don Carlos Mi -
randa, don Luis García Casona, doña 
Mercedes de García Casona, don Ma-
nuel Gutiérrez, don José García Gar-
cía, don Manuel Solís Rodríguez, don 
Luis García García, don Servando 
Mart ín , don José Fernández Vidoñez, 
don José Muñoz Plá, don Antonio Gar-
cía, don Víctor Blanco, don Ra-
fael Pérez, clon Celestino Cueto, don 
Amunio ¡Suárez, don Ramón Riesgo 
Muñiz, don Leopoldo Fernández y don 
Manuel Fe rnández Galán. 
Las adhesiones se reciben en los si-
guientes sitios: Escritorio de los seño-
res Alvaré . Amarguro 17; Almacén de 
Víveres de Eguidazu y Echevarr ía , 
Teniente Rey 6; casa de comisiones 
de Cirilo Alvarez, Cuba 110 y Admi-
nistración del D I A R I O DE L A MA-
RINA. 
PARA EL VERANEO 
feos sombreros más elegantes, paji-
llas y panamás, así como gorras y fan-
tasías para niños, los tiene á la venta 
" E l Louvre7' y " E l Lazo de Oro," 
Manzana de Gómez, frente al Parque. 
No los hay más chics. 
PUBLICACIONES 
.Cuba Intelectual. 
Recibimos el último número de es-
ta gran Revista i número de cuyo mé-
rito puede juzgarse por el siguiente 
sumario: 
Avellaneda (Gertrudis Gómez de) 
" E l héroe de B a i l ó n . ( € o n la cola-
boración de los señores Ayala, Diaz, 
Cazurro. Romero Larramiga. Ariza, 
Estrella. Gil y Asquerino.) 
Blanchet (Dr. Emil io:) "PVancis-
ca de Rímini.—El Gran problema.— 
La primera defensa de Cicerón ." 
Flores (Manuel M. : ) " A d o r a c i ó n " 
Heredia (José María de:) " E l 
apretón de manos." 
Jús t i z y del Valle (Dr. Tomás:) 
"Fragmento de la novela inédi ta : 
" E l F i lósofo ," 
Luz Caballero (José de la:) " E l 
Instituto Cubano." 
Palacio (Maniiel del:) "Pensa-
miento." 
Rodríguez Marín (Licenciado Fran-
p.i$eo;) "Mensaje." 
Suárez v Romero (Ldo. Anselmo:) 
" C r í t i c a . " 
Torromé ('Rafael:) De " L a fiebre 
del d í a . " 
Valdés /Ragúes (Dr. Ptclro.-) " E l 
museo cubano Gundlach. 
Villaverdc (Cir i lo:) "Cecilia Val-
d é s . " 
Zayas (Antonio de:) " T r a d u c c i ó n 
del Romancero de Heredia." 
Rodríguez García (Dr, José A . } : 
"(La traducción tic "Los trofeos." — 
Sobre Cirilo Villaverde y su " O c i -
ilia Valdjés."—Xuestras instituciones 
docentes: El Instituto de la Habana. 
— E l Registro de la Propiedad Inte-
lectual.—Del Cid y su Romancero.— 
Opúsculo interesante. — Excelente 
Revista.— " E l hombre no desciende 
del mono." —Literatura castellana — 
Memoria de curso.— Noticia biblio-
gráfica.— Noticia biográfica. — De 
Luaees." 
Correcciones. 
Recibidos en la Librería N'ueva, de 
Jorge Morlón, Dragones frente á 
Martí . 
La Señorita Dax, por Claudio Fa-
rrere. 
Ellos, por Amado Xervcv 
En Voz Baja, (poesía) por idem. 
Las dos Carátulas-Esquilo, por 
Saint Víctor. 
En Marruecos, por Lot i . 
El Casamiento de Lot i , por idem. 
f iguras Delincuentes, por Quirós. 
Antropología Criminal, por Ferri . 
VA Buen Padre y la Buena Madre, 
por Mayol. 
Aventuras de Mr. Pickwick, por 
Dickens. 
La Montaña de Luz, por Salgari. 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
Toca á su fin la exhibición ele bailes 
españoles con que nos ha obsequiaelo 
Sagrario, desde que hizo su primera 
aparición en el teatro de la estrella. 
El lunes presentará la ideal andalu-
za su acto "Deshab i l l é , " combinación 
ele bailes raros y transformaciones rá-
pidas donde lucirá trajes elegantísi-
mas y muy costosos. 
Con la Sagrario y la escultural May 
de Lavrrgne se ha combinado el pro-
grama de esta noche, que como todos 
los del "Nacional ," está repleto de 
ai icientes. 
En la matinée de mañana se proyec-
tarán escogidas películas cinematográ-
ficas ele diversos asuntos. 
Payret.— 
La bella Carmela, la rcteguapísima 
artista que tantos aplausos obtiene en 
Payret por su fina labor escénica, al-
canzó anoche un ruidoso triunfo inter-
pretando la fantástica obra Moros y 
Cristianos. 
Buen programa es el de hoy. 
En la primera tanda va el gracioso 
entremés E l Disloque, cibra que conti-
núa dando llenos. 
Moros y Cristianos, estrenado ano-
che von gran éxito, llena la segunda, 
la cual se verá de bote en bote y en 
la tercera Chclitomania. por la bella 
Carmela. 
También se exhiben magníficas pe-
lículas. 
Mañana, gran matinée. 
Entre le)s niños que asistan se rifa-
rán trescientos juguetes y el regalo 
extrordinario de un magnífico break 
ele cuatro asientos, con sus faroles, etc. 
El hermoso chivo " P i p o , " de cuatro 
cuartas de alzada, ele tiro y monta, 
perfectamente amaestraelo, con sus 
arreos, etc. 
Albisu.— 
Los Hombres Atcgrcs. estrenada 
anoche con buen éxito, va hoy en pr i -
mera tanda. 
En segunda y tercera, para que se 
luzca la graciosa y aplaudida primera 
tiple Adelina Vehi, irá la prccietóísima 
zarzuela Marina. 
Mañana, gran matinée. 
. El lunes, debut del tenor Juan Bru-
net. con la zarzuela La Alegría (le la 
Hueria. 
Merece protección y estímulo la em-
presa de Albisu, que es hoy el único 
teatro de la Habana consagrado al aj-
tc propiamente crscenico. 
Actualidaiáes.— 
Empecemos nuestra crcínica ofre-
ciendo un tributo á la amistad: acor-
démonos de Azcue, hoy ausente, hoy 
ciudadano acctdéútál de Méjico; acor-
démonos de Azcue, que celebra la fies-
ta de sus días, y deséemosle un sin fin 
de bienes, felicidades y triunfos. 
Ahora digamos que esta noche debu-
tará en " Actual idaeles" la estrella co-
reográfica Lordika, conocida ya del 
público. 
Cubrirán con la bella argentina los 
bailes de las tandas cinematográfica-, 
la aplaudida eantaora de flamencos La 
Salerifo y la notable bailarina oriental i 
faf ina Hancin. 
La popular empresa anuncia para 
esta noche varios estrenos de cintas in-
teresantes y para mañana una sober-
bia matinée dedicada á los niños. 
Cine Venecia.— 
Esta noche el "Sa lón Venecia." 
(Lamparilla y Compostela) será el 
punto de cita ele las muchas familias 
que allí concurrirán para admirar las 
últimas producciones cinematográfi-
cas que llegan á la Habana. 
E l público muéstrase cada día más 
complacido de ese espectáculo culto y 
moral. 
Alhamhra . 
La primera tanda 
con La / / a i a ^ T le - , 
ziuda del popula,. V U l J ? ^ * 
dando llenos. 0ch. qUe" 
Otra zarzuela de VilWv 
gímela y. como de costiimí ^ e» I 
^ - ^ ü - á n n u e ^ a 
Trust original.— 
En los Estadas LfaiL 
tando de formar uü ^ ^ 
cnalohe varias ompre.saT Cr 
ambos continentes. e n t r L Í ó ^ 
Oran Opera de 1^1 ' fllaMa, 
Garden de Londres. ' ^ A 
El objeto del "trust'" 
parte la concurrou,^ 
guir así nna ba.ja en la ^ 
le- grandes artistas. que 
cobran cantidades f a b u l ^ 
l n perindi.-o francés fot 
intereses de les cantantes i ^ 
no. sin embargo, de que VP !? PR 
ICK sueldos que h o y ^ ^ 
ven apoyo de su protesta U , -
1842 á algunos artistas de j r r í l París . 
Entre ellos figuran los * • 
Resina Stolz-prinia dr-mL gUleaN 
- 0 0 0 francos' por a ñ ^ S l 
francos por función. ' ^ ' 
De rus Gros—prima donru 
-60.000 francos por año y 8 0 ^ 1 
ción. ' P^fi 
Carlntta Grisi—primera haiJ 
40.000 franca pur añ0 v g ^ S 
ción. J 
A lo elevado de «stos a, , , 
que hay que añadir la considen 
efue en aquellos tiempos la ySf 
mucho más barata. 
Sin embargo, convengamos eal 
ñor lo menos, b, rme realmente hJ 
bado dicho periódico, es que los J 
de los cantantes y bailarinas eiíj 
antes elevadísimos. pero RO/fin] 
lu sean. 
Retreta.— 
Programa ele las piezas que eWj 
tará la Banda Municipal Qojf 
coa. en la retreta de esta noche i 
ocho á diez, en la Plaza del KecreJ 
Pasodobl^ Rohrmio*, Vives 
e)bert.ura SI .ro tnt-rn Rey, Adam 
nanxn r]»> ¡ns Raenoten, Gounod. 
Tflcbrr Pnvnna. Lucena. 
Mazurka ;Me conooeíf, López. 
Two sloji KSatvathn, Moret. 
^a-.izrtn <ralle(ica, (primera audlclínl 
ballos. 
ANUNCIOS VARÍ 
Clínica de curación sifilitií 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Hílenos Aires n. 1 
Kn psla Clínica se cura la tflllii Í:| 
días por lo grencral.' y de no str .; - I 
devuelve al client'-' el dinero de confontl 
con lo c)u« se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entl 
des poco afectas fi mi procedimiento] 




una criada y un criado, cspaíol^s. traba 
dores, st ríos, finos y con reíerenclll I 
10605 
ROíMCERAY" 
O a f é> - y : o . o s i t a u r 
R E I N A I V O I . 5 3 
Iloputauo n-.aeftrn cocinero á la 
cnoi'a v «-spañola. Cubiertos con vmo»| 
dio peso. Reina número 53. "̂ OIU,ej{3.T5ij 
10242 
A I C T I N T 
La mejor y más smálli da aplicar. 
D e venta : e n la s { i r i n c i p a l e s l a r n i a c i a s y s e d é r í i D s 
I L U L ü 
IMPOTENCIA —PERDIDAS 
NALES. —ESTERILIDAD, -
N E R E O — S I F I L I S Y HEB 
QUEBRADURAS. 
Conaulta© de 11 á 1 y <3e3i 
49 HABANA 49 
;534 
LA BERENICE 
ion!'1 E s la única pomada eficaz parar 
el cabello míls Hgldamente cr"£ 
e r a r la calvicie. Sus resultadoí " 
giojob y comprobados en too" 
De venta en la botica de fan Jo-
número ;12 y en Empedrado non 
tés. 
10507 
S í f i l i s 5 
rápida curación: áin )nyeCC. . j. 
Dr. Müller, Cerro 49S, de 1-
1 0232 
Depósito: Feluqueri-i í i . í 5B ! ÍCí íAC, A Í IUC y ObfjJi i . 
C. 2352 26-16J1. 
OCPOSITAOA» 
DR. HERNANDO j f 
BRONQUIOS Y GABSAW* 
NARIZ Y OLDO» 
S É P T U X O 103 DE 12 * ; 5 
los dias excepto los 
sullas y operaciones «n íier^ 
Mercedes lunes, miércoles j 
las 7 de la mafina. 
C. 2459 
S E A 
C o s e c h e r o 
K y 16 CENT 
Los bajos de la ^ ^ 6 8 
Monserrate 13A. ';sf£ "* vlstí 
al pamue de las l'almas. | 
la y Mar. y en 7 ^ntenes 
SS. Llave é informes. J en 
das horas. ll'j!S 
ALMONEDA t 
E l Lunes 16 del corrient 
F ü E N M - A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
ü í i c o importador en la Isla M n m ; N I C O U S MERINO - Haliam. 
A R S E N A L 2 y 4. Teléfono lOHS. Se vendeu tajas y barriles. 
C. 2501 lAg . 
S f N O P E R A C I O N 
LUPUS, H E R P E S ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE U L C E R A S Y TUMORES 
G o n e u i t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 233» 1AS. 
  l r.^—j n i-ematarftn en ^ol „ 
orresponda > jtt ( 
sentante. 
tarde, se i «muo.-----
de quien corres o a» 
í L s p i ^ n t r r ^ r r a - t U ^ 
KI Martes ^ ^ ^ S o l 1 ^ " 
tarde se rematarán en la ^ 
quien corresponda J1- .,^ ¿e 
su representante 
ruego. 
105C6 ^ tpt;. 
R a m ó n Ben i to 
Comerciante c o m i ^ n ^ ' Be>1 Cí 
Banco Nacionul de «- tft. _ ..; 
Apartado 14. J o v e l i a n o ^ J ^ ^ j 
^ O T Í O ^ 
Se hace sater al P" Vapor" ' A^f*, 
cin de M u ^ á a s ^ ,., cntr* e,p-. 
^ l e . . T e l é f c . o 129*e hierro J , ^ 
ra ríanos, '-ajas d* ir 
..irán rebaja de I • _ • : t r ^ 
campo. Se garantiza 
9606 r r e o ^ -
S f e ' - " * 
